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CAPITULO I 
1. INTRODUCCION 
El contenido del presente trabajo es el resultado de un es 
tudio llevado a cabo en un lapso de dos años. 
Se considera de súma importancia esta investigación por ser 
la primera en su género realizada por los estudiantes de la 
Universidad Técnologica del Magdalena. Además, con ella se 
aportan datos para tratar de clarificar uno de los proble 
mas por lo que atraviesa el campo agropecuario Colombiano 
desde hace muchos años: la siembra, producción y mercadeo 
del maíz; su relación con la política agraria nacional, la 
implementación de pruebas regionales ( maíz ) en estos mo 
mentos, así como las líneas de crédito y uso de fertilizan 
tes encaminados a elevar el nível socio-ecónomico del sec 
tor lo mismo que las influencias que pueda traer el Desa 
rrollo Rural Integrado D R I, en el sector minifundista,prin 
cipal elemento en la producción de este preciado grano. 
Los problemas del País conducen a buscar un modelo de solu 
ción para la situación dada. Por ello es necesario ahondar 
en sus problemas económicos y sociales y tratar en lo posi 
ble en base a las presentes condiciones, aportar conclusio 
nos en forma positiva, haciendo previamente el diagnóstico 
y con base en la instrumentación científica disponible, ado2 
2. 
ma nacional agrario. 
El campesino, productor del sustento alimenticio está vivien 
do hoy más que nunca una política asfixiante desde cualquier 
punto de vista. 
La línea de acción implantada por los gobernantes de turno - 
está conduciendo al campecino a la difícil situación de limi 
tar su producción o abandonar sus predios en busca de mejo - 
res horizontes. 
Es necesario aclarar antes de profundizar en esta investiga- 
ción que se acogió el tema teniendo en cuanta el momento 
tórico que vive el campo agrícola. Los analisis que sa 
de los resultados obtenidos están dados con un criterio 
tivo en base a la realidad de los hechos. 
his 
lgan 
obje 
 
Primordialmente, la política del Desarrollo Rural Integr ado- 
 
D R I, instrumento clave para la ejecución del Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición P A N, será la base del ana - 
sis 18/ Porque es la política que se encuentra en ejecu ción 
con lo cual necesariamente tendrá que mencionarse la ref orma 
agraria del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-I NCO-
RA; a la política de suministro de insumos agrícolas, en 
especial fertilizantes por parte de las empresas multina cio-
nales (Mónomeros Colombo-Venezolanos, Abocol, Ferticol); a - 
la asistencia técnica o investigaciones agrícolas por p arte 
3. 
del Instituto Colombiano Agropecuario-I C A; al mercadeo de 
los productos agropecuarios a nivel campesino por parte de - 
la Central de Cooperativas de la Reforma Agraria Ltda.CECORA 
y a la política de importaciones de excedentes agrícolas de 
los Estados Unidos de América por parte del Instituto de 
- 
Mercadeo Agropecuario IDEMA; así como a todas aquellas dispo 
siciones que tengan que ver con esta investigación. Porque 
es el factor de producción, base del aspecto ecónomico, las 
entidades citadas anteriormente tienen mucho que ver con 
ella. 
A partir de los años 1960 a 1961 el estado dolombiano ha ; - 
venido fomentando y diseñando proyectos específicos con 
respecto al agro,,enmarcados en las políticas agrarias resul-
tados de la necesidad de adecuar la penetración del capita - 
lismo en el campo con las formas políticas y económicas exis 
tente en el sector. Se creó la Ley 135 de 1961, donde se - 
plasma toda la línea de acción referente al sector agropecua 
rio que habrá de cumplirse durante su vigencia. Su última - 
línea de acción se denomina: Desarrollo Rural Integrado DRI 
49/. Programas llevados a cabo por diversas entidades cita-
das anteriormente, en lo que se refiere al componente de pro 
ducción . Su objetivo puede definirse con la introducción 
de "Paquetes tecnólogicos" en la economía campesina, acompa-
ñados de programas de mejoramiento de las condiciones de vi 
da de la población campesina que reduzca los costos de repro 
4. 
ducción de la fuerza de trabajo en la sociedad. 
Se justifica la realización de la presente investigación, 
porque Colombia, Pais atrasado, de economía esencialmente 
agropecuaria, el desenvolmimiento economico de sus gentes 
significa forzosa, aunque no únicamente, desarrollo agrario 
y teniendo en cuanta que las pruebas regionales constituyen 
una de las bases de la investigación agrícola, así como los 
programas D R I es una de las bases más importantes del ac 
tual Gobierno, es de suma importancia investigar acerca de 
los posibles efectos que estos programas puedan producir a 
nivel de las formas que asume la producción agropecuaria en 
la economia campesina y de las realidades sociales en las 
cuales se sustenta. Se combinará un nivel micro de unidad 
tipo con un nivel macro para el conjunto del campecino Nacio 
nal, es decir, de lo particular a lo general y poder eva 
luar los resultados por circunstancias específicas 42y 
Para tomar conciencia directa del problema a investigar, se 
impuso la tarea de ir al propio campo. Se sembró como los - 
campesinos lo hacen tradicionalmente : a chuzo. Se vivió - 
con los campesinos, se compartió días de sol y agua; se sobre 
llevaron las penurias de un gran verano que azotó a buena par 
te del País en los semestres agritolas A y B de 1976. Se sin 
tió en carne propia los rigores de las pérdidas de las cose - 
chas y constatar en forma palpable las soluciones propuestas 
s. 
por los funcionarios gobernamentales de turno a esa gent 
sin tierra, arruinada, endeudada y con hambre. Para tra 
de buscar soluciones a los problemas anteriores se reali 
una prueba regional y en complemento de ella se aplicó 
 
e - 
tar 
zó 
una 
encuesta entre los Campesinos de la población más cercan 
donde se realizó la prueba regional. Sobre estas bases 
posible determinar los efectos que las pruebas regionale 
el programa D R I hoy en marcha puedan tener sobre los 
tores de producción campesina, donde está establecida un 
economía agraria, generalmente de subsistencia. 
a 
es 
 
s y 
 
  
sec- 
  
a - 
  
1.1.. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
Colombia confronta una producción deficiente de maís par a 
atender sus necesidades mínimas internas. El gobierno p lan-
tea solucionar este problema a travéz de las acciones pr evis 
tas en los programas nacionales de producción de maíz d el - 
Ministerio de Agricultura. Una de las acciones implemen ta- 
das comprende la implementación de pruebas regionales 111:, 
y la puesta en marcha del programa D R I 191 
La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en coord 
ción con Mónomeros Colombo-Venezolanos programa en 1976 
has regionales en el municipio de Luruaco, Atlántico, c 
miras de llegar a los productores minifundistas. Todo e 
dentro de marco de la programación nacional 341 
ina-
prue 
on - 
   
 
sto 
 
   
6 
Interesa a los autores en el marco de la investigación el - 
estudio y comprensión de la política agraria del país, escla 
recer las implicaciones socio-económicas de la implantación 
de estos programas de producción de maíz teniendo como base 
el estudio de la prueba regional programada en Luruaco, Atlá 
ntico en 1976. 
Más especifícamente este trabajo pretende correlacionar los 
antecedentes y resultados de la política de producción de 
maíz a nivel nacional y a nivel local, con la realidad de 
los hechos igualmente nacionales y locales. 
¿Constituyen las pruebas regionales y el programa D R I, jun 
to con los programas de crédito, promoción de semillas y - 
fertilizantes por parte de la Caja de Crédito Agrario Indus 
trial y Minero, acciones suficientes para lograr que los pro 
ductores incremente la producción y productividad del maíz 
para abastecer las necesidades internas? 
Tal es el interrogante básico a responder en este trabajo. 
1.2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
Las pruebas regionales constituyen un método de extensión - 
agrícola comunmente utilizado en Colombia, para promover la 
transferencia de tecnología a los productores. 
Concretamente en el caso del maíz el gobierno nacional a 
7 
través de entidades como la Caja de Crédito Agrario, ICA, - 
INCORA y otros, coordinan programas de pruebas regionales - 
con empresas privadas, como en el caso de los fabricantes de 
fertilizantes (Monómeros Colombo-Venezolanos, Abocol, Ferti-
col),de semillas mejoradas, plaguicidas y otros productores 
y distribuidores de insumos agrícolas 11/ 
sas vinculadas 
regionales y el 
capital estatal no se ha 
independiente, sino para 
del gobierno en las empre 
desarrollo de las pruebas 
resalta a simple vista como el 
utilizado para apoyar el desarrollo 
impulsar el proceso de monopoliza - 
Al analizar quienes son los socios 
directamente en el 
programa DRI 
ción y desnacionalización en favor de los grupos financieros 
nacionales y extranjeros tales como Rockefeller, Morgan, 
First National City Bank, Suramericana, Banco de Colombia y 
Bogotá, Santo Domingo, Ardilla Lule, Federacafé y la oligar-
quiía agro-industrial Vallecaucana 674 tal como se puede - 
apreciar en la TABLA 1 . Una de las consideraciones presen-
tadas por el gobierno para el desarrollo de estos programas 
es el aumento de la producción de maíz nacional para satis - 
facer las necesidades internas. 
La TABLA 2, incluye la proyección de la demanda para el con-
sumo del maíz, estimado en base al consumo per-capita, según 
promedio obtenido del Ministerio de Agricultura 6/ en sus - 
programas agrícolas 1974 y estimado que el consumo per-capi- 
ta anual de maíz será de 34.9 kilogramos para el período de 
11 • .a.+112.11, _j•YD~ ~N ,-.0•• 
8. 
1973-1978, en comparación con la producción programada p 
el mismo Ministerio de Agricultura para esos mismos años 
32/ 33/ 
Teniendo en cuenta la TABLA 2, en lo referente a las fut 
demandas, el gobierno promueve la denominada "Revolución 
de", los "Programas de Desarrollo Rural Integrado DRI" y 
plan Nacional de Alimentación y Nutrición PAN", sirviend 
como instrumento para la realización de ello: la ley de 
cería, las Empresas Comunitarias del INCORA, los progran 
Créditos y Asistencia Técnica a pequeños y medianos agri 
tores de la Caja de Crédito Agrario y el ICA 19/. 
En el caso del maíz TABLA 3, la producción en 1974 llege 
791.500 toneladas y el gobierno planteó un programa pan' 
crementar a 801.300 toneladas en 1975; 873.800 toneladas 
1976; a 1.043.100 toneladas en 1977 y 1.190.500 tonelada 
1978. Se dá un notable impulso a la producción tradicioT 
Para el inicio de este trabajo, los autores se impusierc 
la tarea de llegar directamente al campo, donde trabaja 
campesino. 
Or 
uras 
ver 
el 
o 
apar 
as de 
cul 
a 
in 
en 
s en 
al. 
n - 
el 
ime.1-wa.~.1 1•« 1 :te•-etr ~&~~~... _4.* -4- •—u-J• 
ENTIDADES TOTAL DE 
ACTIVOS 
millones$ 
PORCENTAJE 
DE CONTROL 
ESTATAL. 
ACTIVOS 
CONTROLADOS 
POR EL 
ESTADO. 
millones $ 
OTRAS PA RTI 
CIPACIONES 
46% gobierno 
venezolan0,8% 
gobierno hoJan-
des. 
46 969 
Mohómeros 
Colombo-Venezola- 2.107 
nos. 
Crédito 
Indus- 
Minero, 
Caju de 
Agrario 
trial y 
15.258 92 14.037 8% Federacafé. 
TABLA 1. EMPRESAS CON CAPITAL NACIONAL Y MULTINACIONAL VINCULADAS A 
PROGRAMAS DE PRUEBAS REGIONALES. Total activos,porcentaje de 
control estatallactivos controlados por el estado,otras parti-
cipaciones. 
Fertilizantes 
Colombianos. 
Industria Colom-
biana de Ferti-
lizantes Qami-
cos,QUIMIAGRO. 
275 70 
6% Federacafé, 
10% Morgan,10% 
San todomingo. 
192 
35% Internacio- 
65 20 13 nal minerales 
(Sulflacidoz). 
Abonos Colom- 
bianos. ABOCOL. 638 
FUENTE. Silva)C.J. Los verdaderos 
en Colombia.G'U. 
53% Internttio-
nal Petroleum 
Company.INTERCOL. 
dueños del pais,olidarquía y monopolios 
23.201 
23.953 
24.217 
25.509 
26.331 
809.7 
835.9 
862.6 
890.3 
918.9 
801.3 
792.0 
916.0 
-61.3 
-98.3 
- 2.9 
739.1 
791.5 
722.6 
883.8 
1.043.1 
70.6 
- 
140.0 
- 6.5 
+124.2 
27.170 948.2 
TABLA 2. CONSUMO DE MAIZ PER - CAPITA, POBIACION Y DENAYIDA EN COLOMBIA. 
1973 - 1978. 
I- • 
CONSUMO PER- 
CAPITA. 
AICS. Kgs/lia. 1* 
POBLACION 
ESTIMADA. 
mil]ones. 1* 
ESTIMACION 
DE LA DEMAN-
DA. miles de 
toneladas. 
PROGRAMACION 
MIN-AGRICUL-
TURA. mines 
toneladas. 
/*,4* 
DIFERENCIA 
ENTRE ESTI-
MACION Y 
PRO RAMA-
CION, miles 
toneladas. 
PRODUCCION 
OBTENIDA. 
miles de 
toneladas. 
DIFERENCIA 
ENTRE ES-
TIMACION Y 
DEMANDA. 
miles to-
neladas. 
1973 34,9 
1974 3429 
1975 3429 
1976 3429 
1977 34,9 
1978 34,9 
FUENTE. 1* 
2* 
2* 
A* 
Cámara de Comercio de Barranquilla. 
COLOMBIA. Ministerio de Agricultura 
COLOMBIA. Ministerio de Agricultura 
COLOMBIA. Ministerio de Agricultura  
El cultivo del maiz.11/. 
Evaluación y programación Agrícola 1977-78.35 
Programas Agrícolas. Programación 1976. 
Programas Agrícolas. Programación 1976.35. 
TABLA 1. PROGRAMACION AGRICOLAS DE MAIZ 1§68 - 1977 EN COLOMBIA. 
AIOS COSECHA. AREA PRODUCCION RENDIMI- 
AGRICOLAS. COSECHA- OBTENIDA. ENTO OB- 
DA.miles Miles Has. TENIDO. 
Has. Miles Ha. 
CREDITOS PRECIO 
OTORGADOS. PRODUC- 
FFAP Caja Agra. TOR. 
millo- millones $ Ton. 
nes $ 
1968 818.0 886.0 1.080 
1969 800.0 920.0 1.150 
1970 760.0 862.0 1.130 
1971 666.5 818.5 1.228 196.20- 234.37 1.696 
1972 624.5 806.2 1.291 104.76 262.95 2.170 
1973 580.3 739.1 1.274 109.97 267.01 3.320 
1974 570.1 791.5 1.388 142.29 377.63 3.364 
1975 mecaniz. 69.0 168.5 2.442  139.90 
1.100 tradic. 503.7 554.1 432.64 3.888 
Total 572.7 722.6 1.261 
1976 1* mecaniz. 113.4 282.5 2.491 268.07 
tradic. 534.1 601.3 1.126 449.52 4.500 
Total 647.5 883.8 1.365 
1977 2* mecaniz. 124.2 318.7 2.566 590.00 
tradic. 560.4 724.4 1.293 420.00 6.800 
Total 684.6 1.043.1 10524 
FUENTE. COLOMBIA. Ministerio de Pgricultura. Programan Agrícolas 1976:341/. 
inoLomrift. Ministerio do Agricultura. Evriunción y programación 
pricola. Cultivo de Mcíz 1976-77. qpj. 
2*COLOMBIA. Ministerio de Pgriculturn. Proyecciones 
tívo de Mliz 1977. IV. 
agldcolas. Cul- 
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Aprovechando las facilidades que ofreció inicialmente la 
de Crédito Agrario sucursal Barranquilla, se entró a la 
zación de una prueba regional de maíz en una zona del De 
mento del Atlántico. Con ello se buscó mayor concientiz 
ción para el trabajo evitando con ello una mayor especul 
de hechos escritos por otros. 
 
Caja 
reali 
parta 
a 
ación 
Como ya se anotó las pruebas regionales constituyen un m 
de extensión agrícola, entendiendose por prueba regional 
clase de evaluación que se realice fuera de los Centros 
ciones Experimentales del mejor o mejores resultados obt 
allí, con el fin de determinar el rango geográfico de fu 
nalidad de tales resultados. Deben cumplir fundamentalme 
los cometidos siguientes: 
étodo 
toda 
y Esta 
enidos 
ncio - 
nte - 
1.2.1 Dar a conocer a los agricultores la existencia de maíces 
rados como las prácticas adecuadas para su manejo. 
- 
 
mejo 
 
1.2.2 Debido a la gama de condiciones ecológicas es necesario 
bar los maíces mejorados que se consideren con posibilid 
éxito en una zona antes de proceder •a recomendarlo a ni 
de productor. 
 
pro - 
ad de 
vel - 
 
1.2.3 Repetición de las pruebas en las distintas épocas. Esto 
necesario y conveniente para seleccionar los maíces de m 
adaptación. 
  
es - 
  
 
ejor 
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Las pruebas regionales sirven para medir el potencial de 
dimiento de las variedades criollas o regionales, las cu 
siempre se utilizan como testigo, en comparación con los 
dimientos de los maíces mejorados. 
ren 
ales 
ren 
En relación a las necesidades fisiológicas del cultivo d 
maíz, el ICA afirma que: 
e - 
Partiendo del origen delmatz hasta la diversidad de vani eda- 
 
des hoy existen cinco de los cuales fueron puestas en experi 
mentación en la prueba regional desarrollada por los autores 
del trabajo, el ICA y Weatherwax adn Randolp citados por Ar- 
boleda, Medina y Cassalett sostiene que: "Las pruebas regio-
nales están sometidas a las condiciones ambientales de preci 
pitación pluvial de la región, factor este de gran importan-
cia" 30/ 
El presente estudio sirvió como una contribución a tal fin. - 
El cultivo escogido fué el maíz. 
"Desde tiempos inmemorables, el hombre de América conoció el 
maíz, lo domesticó e hizo uso de él para su alimentación. 
Era tanta su bondad que lo creían un don de los Dioses. Fué 
divinizado por las civilizaciones más antiguas: Incas, Mayas 
y Aztecas. 
Las tribus en sus movimientos colonizadores llevaron cons 
- 
go el maíz. El grano fué adaptado a nuevas áreas desde el 
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nivel de mar hasta más de 3.00 metros de altura; tuvo a 
la civilización precolombiana muestras mismas áreas de a 
tación del maíz. Despues de muchos años de cultivo se 
pagó de un lugar a otro. Así fuerón formandose las raz 
típicas sobre el nivel del mar", 30/, 70/. Robert. M. L 
otros afirman "Es fácil pensar que despues de muchps año 
esta especialización collevó a una diversificación génet 
igual,a la suma de todas las áreas donde se establecían 
cleos humanos" 60/. 
"Moll y otros 54/, Paterniani y Longrist 55/ encontrarón 
había una alta respuestanheterotica cuando ¿e cruzaban r 
entre sí" 2/. 
Las pruebas regionales se ponen en práctica en diversos 
tivos. Para la investigación se escogió el cultivo del 
porque él representa en un alto porcentaje la base de la 
mentación y sustento económico de nuestros campesinos. 
El ICA conciente de la importancia de este cultivo en Co 
bia lo describe de la siguiente forma: 
"Es fuente de trabajo para adultos y menores, indispensa 
como materia prima para la industria. Se cultiva en gra 
extensiones yeen lotes pequeños al nivel del mar, en los 
mas medios y en las regiones frías. Por estas razones, 
su origén y por su tradición, es el cultivo nacional por 
sí 
dap-
ro-
as 
Y 
s, 
ica 
nu- 
que 
azas 
cul-
maíz 
ali- 
lom- 
ble 
ndes 
cli 
por 
ex- 
celencia" 24/. 
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El gobierno ha diseñado el DRI, con la pretensión de s olu 
cionar los problemas al pequeño productor y como un in 
trumento clave para la ejecución del Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición -PAN- para lo cual deben int e-
grarse recursos humanos, técnicos y económicos para la 
producción, el aspecto social e infraestructura que so 
los tres campos fundamentales en el trabajo DRI 10/. 
1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
En base a las consideraciones anteriores se plantea es ta 
investigación con los siguientes objetivos específicos 
1.3.1 Analizar desde el punto de vista técnico las c on 
secuencias económicas para los productores de 
maíz 
 4 a través de una prueba regional, con las - 
variedades ICA H-154, ICA H-207, ICA H 210, DlA-
col 11253 y un maíz nativo; en Luruaco, Atlántico 
Es decir, evaluar cuantitativamente el valor de 
la producción de esta prueba regional. 
1.3.2 Analizar las consecuencias socio-económicas que 
trae para el campesinado de la región la aplica-
ción de este tipo específico de campañas tenien-
do en cuenta los programas regionales y naciona-
les del gobierno, es decir, analizar si estos - 
programas buscan el beneficio para los producto-
res y la economía nacional. 
-- 
bu— A—. 
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1.3.3 Por medio de una encuesta, se buscará conocer el 
criterio del campesinado sobre los problemas que 
atañen a la producción del cultivo del maíz en - 
general y la aceptación de las nuevas prácti as 
agrícolas. 
1 3.4 En base al logro de los tres objetivos anteri 
res llegar a conclusiones que permitan dar s 
da al problema de la producción de maíz en L 
co y a nivel nacional. 
 
o - 
ahi 
urua 
 
Para la realización de la investigación se pr 
tarón limitaciones tales como la falta de pre 
puesto de la Universidad Técnologica del Magd 
na lo cual incide en un escaso respaldo para 
lantar amplios estudios. 
 
esen 
su - 
ale- 
ade- 
 
Las entidades como la Caja de Crédito Agrario 
Monómeros Colombo-Venezolanos limitarón la in 
tigación al retirar su apoyo económico y CECO 
IDEMA e ICA suministrar6n pocos datos referen 
a la presente investigación; 
   
ves-
RA, 
   
 
tes 
 
   
Otro factor limitante es la escasa literatura 
sobre política agraria Colombiana existente a ni-
vela regional. 
Con la culminación de este estudio 
.
se espera ha - 
 
ber conseguido en un alto porcentaje el propósito 
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del mismo, pero se exhorta a que se siga investi-
gando y escudriñando sobre el tema para mayor 
entendimiento del mismo y la busqueda de solucio 
nes a los distintos problemas. 
En el fondo de todo lo tratado por espacios y 
tiempo limitado , además del estado actual de la 
información, es necesario estudiar posteriormente 
muchos aspectos importantes sobre los cuales la 
información actual no existe o es muy deficiente. 
CAPITULO II 
2. REVISION DE LITERATURA 
En cuanto al cultivo de maíz y su importancia Rodriguez 
J. M. y el ICA expresan que: 
"El cultivo del maíz tiene una marcada influencia econo 
mica y social en todo el País. Es uno de los produc - 
tos básicos populares el cual se emplea como materia - 
prima industrial en la elaboración de concentrados para 
animales , harinas, almidones, etc" 61/, 24/. 
Sobre la forma de explotación el Ministerio de Agricultu 
ra revela que: 
"El sistema de cultivo tradicional es explotado en peque 
ñas parcelas. en general por campesinos con pocos recur-
sos económicos y bajo el nivel tecnológico, cuyo produc 
to se destina al consumo doméstico o a un incipiente 
mercadeo. El cultivo mecanizado se realiza en lotes 
medianos o grandes en poder de pequeños, medianos y gran 
des empresarios agrícolas los cuales utilizan una técni 
ca avanzada. La producción de ese sector va a los merca 
dos nacionales y es el que dá la pauta para los precios 
comportamiento de la oferta y la demanda, movimiento de 
existencia y mercadeo exterior" 34/. 
tallw-errna 
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Respecto al volumen de producción Rojano Angula Bill 3.5 - 
afirma que: 
"Colombia estaría en capacidad de exportar este cereal si 
se aumentara su producción por unidad de superficie 
Lamentablemente nuestra producción no abastece el consumo 
nacional, TABLA 2 por tal razón debemos importar el pro- 
ducto. Cierto es que poseemos áreas que pueden convertir 
se en potencial maicero, pero se hace necesario una ade - 
cuada zonificación del cultivo además de educar al agri - 
cultor sobre el uso de variedades mejoradas" 62/. 
Frias Moran sostiene aCerca de la metodología aplicada - 
para que el campesino adopte la nueva tecnología oh 
de los Centros de Experimentación y pruebas regiona 
que: 
tenida 
les - 
A nivel campesino„ las nuevas prácticas no son acogidas 
en forma total ni satisfactoria. Muy a menudo, se 
tentado que la gente dé un salto: pase de la étapa 
tiva a la técnica moderna en el campo agropecuario 
cialmente, en circunstancia s que su educación, ex 
cias y situación no permiten un cambio de tal natur 
39/. 
a in - 
primi 
espe - 
perien 
aleza 
Velez Hérnandez asegura que: 
El pequeño agricultor entre nosotros, lo mismo que 
en lo demás países no desarrollados carece de tierra 
productivas, de asistencia técnica, de facilidades r 
para la comercialización de sus productos, de segurc 
agrícola, de crédito rural y de organizaciones campe 
sinas. 
Es decir, no tiene acceso a ninguno de los instrumen - 
tos institucionales para el desarrollo, y los pocos 
que lo han tenido que hacerlo en condiciones de pre 
cariedad e insuficiencia" 72/. 
Teniendo en cuenta el insumo semilla mejorada SalvaI 
M. asevera que: 
"Las nuevas variedades puestas en experimentación en - 
las pruebas regionales son muy exigentes en agua y 
abonos; si no se dispone de la suficiente cantidad, 
proporciona generalmente un rendimiento menor que las 
variedades que ya se han adaptado a la zona, ó sea 
aquellas llamadas popularmente criollas o nativa" 65/ 
El ICA ratifica lo anterior al afirmar que: 
"La semilla mejorada requiere el resto del paquete 
tecnológico moderno (maquinaria, fertilizante y plagui 
cidas) para generar utilidades económicas. Una semi - 
lla mejorada con tecnología atrasada (azadón, desyerbe 
etc.) resulta a menudo menos rentable que la semilla - 
20 
a- 
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nativa para el campesino tradicional" 30/. 
Sanchez Campo Hugo precisa que: 
"La característica que en general ha ocupado la aten-
ción prioritaria al usar dichas variedades ha sido el 
rendimiento unitario del grano por hectárea. 
Desde el punto de vista agronómico se han obtenido 
importantes logros al incrementar los rendimientos 
mediante la adopción de practicas de campo que han 
incluido, entre otras, apropiado laboreo de suelo, 
adecuadas densidades de siembra, oportuna y suficiente 
fertilización, provisión óptima de riego, eficiente - 
control de plagas y reconmendable manipuleo de las co - 
sechas" 66/. 
Paz Jacome sostiene lo anterior cuando expresa: 
"La investigación agrícola dedica sus esfuerzos al - 
mejoramiento genético de las especies vegetales, al 
estudio de los métodos culturales más apropiados para 
su cultivo y a conocer las clases de dosis de fertilí-
zahtes, insecticidas y fungicidas que permitan obtener 
el máximo rendimiento economico. 
Sinembargo, los resultados de las investigaciones tie 
nen una restricción limitante que es el medio ambiente. 
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Los sitios escogidos para la realización de pruebas 
de demostración deben corresponder a zonas represen 
tativas, con el objeto de obtener mayor economía en 
estos trabajos y lograr mayor provecho de sus resul 
tados" 56/ 
Por otra parte Ruíz de Londoño y Per Pinstrup refuer 
zan lo expresado por Sanchez Campo y Paz Jacome al 
expresar que : 
"Una de las principales tareas de investigación agrí 
cola es la de desarrollar una tecnología con la capa 
cidad de aumentar la producción de los productos agrí 
colas por unidad de tierra. 
El conocimiento del agricultor respecto a la tecnolo-
gía moderna es muy limitado y los rendimientos bajos. 
Los principales factores asociados con los bajos ren 
dimientos parecen ser condiciones ecológicas adversas 
tales como variaciones en las lluvias, tierras defi-
cientes en nutrientes, presencia de plagas y enfermet. 
dades y la falta de conocimiento sobre la disponibili 
dad y el uso de la tecnología moderna para reducir el 
impacto de estas condiciones. 
El pequeño productor tiende a pensar en el rendimien 
to como determinado por fuerzas mayores y a buscar 
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un aumento en la producción a travéz del aumento del 
área en vez del de la producción por unidad de área. 
El agricultor a pesar de que no adopta la nueva tec-
nología disponible, actua en una forma que mejor le 
conviene dadas sus limitaciones" 63/. 
El ICA afirmr que: 
"La experiencia en área de desarrollo rural ha mosl 
trado que la información científica correcta, puede 
ser nula en cuanto a su impacto debido a la falta de 
aceptación , en términos del conocimiento social y 
cultural del minifundista" 23/. 
El mercadeo ds la fase culminante de toda producción 
De ello, Andrew Chris y otros así como Salvat M. ase 
guran que: 
"La mala coordinación del mercadeo trae como cosecuen 
cia la presencia excesiva de intermidiarios (compra 
dor), quien frecuentemente explota a los campesinos 
debido a los pobres conocimientos de estos, a la es-
casa información de precios y a la carencia de merca 
deo alternativo. Así mismo los pequeños productores 
estan a merced del comprador al tiempo de la cosecha 
y son forzados a vender a causa de su situación eco 
nómica, y de la perecibilidad de sus productores, 
situación que no le permite al sector agrícola del 
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minifundio un regateo satisfactorio" 1/, 65/. 
El gobierno Colombiano por medio de normas expresadas 
en el plan para cerrar la brecha está intentando esti 
mular el sector tradicional, implementando el pro 
grama DRI. 20/. 
El desarrollo Rural Integrado -DRI- se generó después 
de un estudio extensivo de proyectos similares en - 
Asia, Africa y Latinoamérica, con particular énfasis-
en el proyecto Puebla de Méxido. 
Los objetivos del Proyecto Puebla al igual que el DRI 
colombiano son: 
Desarrollar, probar en el campo y refinar una es-
trategia para aumentar con rapidez los rendimientos 
de un cultivo alimenticio básico entre pequeños pro 
ductores. 
Adiestrar técnicos de otras regiones sobre los com-
ponentes y la aplicación exitosa de tal estrategia. 
23/. 
Un temprano informe de los progresos del Proyecto 
Puebla del Cimmyt decía: 
" Desafortunadamente las estrategias empleadas en la-
actualidad para lograr el desarrollo de este tipo de- 
zona, se basan en la gran medida de los programas 
de extensión de las áreas de agricultura comercial 
de los países avanzados. 
Hoy en día está generalmente reconocido que el di-
seño e interpretación de las investigaciones en pro 
ducción para pequeños agricultores en la América La 
tina deben ser distintos de los métodos investigati 
vos comunmente usados en Europa y América del Norte 
Desafortunadamente esa investigación lograda y desa 
rrollada (en pruebas regionales, investigaciones de 
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laboratorio,) no han tenido 
Colombia se ha desarrollado 
aplicación práctica. 
una tecnología propia 
 
En 
 
(básicamente a travéz del Instituto de Investigacio 
nes Técnologicas ITT). Las donaciones de alimentos 
(Plan CARE, Alianza para el Progreso, Cuerpo de Paz) 
y la política de subsistir importaciones, ha sido, 
entre otras, la causante de ese fenómeno. 19/. 
El supuesto básico del Proyecto Puebla fué que los 
problemas del pequeño agricultor, en una economía de 
subsistencia, podían ser resueltos mediante una tec-
nología que incrementará la producción de un cultivo 
básico (maíz, en el caso Puebla). 
Los programas de
. 
acción se concentrarón básicamente 
en brindar los agricultores. 
_ 
-r  
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Investigaciones agronómicas; 
Asistencia técnica a los agricultores; 
Evaluación; 
Coordinación. 50/. 
"Hay acuerdos unamines para considerar que la causa - 
fundamentalmente del desarrollo de los pueblos latinoa 
méricanos es la deficiencia de sus estructuras agra 
rías" 39/. 
Uno de los factores más importantes a nivel minifun( is 
ta para su desarrollo económico es el concepto de p] o - 
piedad sobre la tierra. Por lo cual Velez Hérnande: 
sostiene que: 
"Las diversas formas de tenencia de la tierra incide 
sobre las posibilidades de otorgar crédito, porque a - 
ría el merito de las garantías, la viabilidad de efe 
tuar ciertas inversiones y operan como factor muchas 
veces determinantes de la actitud sicológica deluusu 
 
a - 
  
rio. Además, las formas inseguras 
tierra coinciden usualmente con el 
de tenencia de la 
minifundio. Por 
 
lo 
tanto, la forma de tenencia se constituye en un fact or 
tan (Importante, que puede llegar a limitar en un mom en 
to dado el acceso al crédito de numerosos usuarios 
potenciales del mismo, como consecuencia de la estru 
tura tradicional de dependencia entre propietario y los 
pequeños agricultores. El crédito rural como instru men 
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to institucional para el desarrollo, forzosamente ten 
drá que enfrentarse con los problemas derivados de la 
tenencia de la tierra, particularmente cuando se a de-
lantan políticas de crédito de amplio alcance y co nte 
nido social. Las formas de la tenecia de la tierr a 
tiene que ver con la estructura agraria y con el p TO 
blema agrario, cuyas posibles soluciones escapan a la 
función del crédito mismo, pués competen fundament al 
mente a la reforma agraria, de tal manera que jamá 
podrá pensarse que el crédito rural baste para res ol 
ver la mencionada situación. El cambio en las men cio 
nadas estructuras agrarias se logrará sólo cuando los 
países buscan el desarrollo del sector rural bajo una 
política que otorgue total prioridad a la reforma 
agraria, en lugar de simple fomento de la producci ón 
pues, en este último caso, tal estructura no se mo di fi 
cará. Uno de los principales factores del estrang ula 
miento que impiden el desarrollo del sector primar io 
dela economía esencialmente agrícola, es la escase z de 
recursos financieros para ampliar su crecimiento y con 
tribuir al mejoramiento del nivel de vida de las m asas 
rurales. La situación se torna más crítica aún cu ando 
se piense en las necesidades de elevar la producti vi-
dad y el ingreso, adelantando en forma siffiultánea tran 
sformaciones profundas en la estructura agraria pa ra 
a 
c- - 
la 
e 
la 
ge- 
a 
cam 
a- 
ten 
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Convertir la agricultura tradicional en agricultura 
de transición ésta en agricultura comercial, mediante; 
la incorporación masiva de los avances tecnológico 
que, a su vez, determinan una mayor inversión por uni 
dad. Puede haber crédito rural sin Reforma Agrari 
sin crédito, por eso es que el crédito rural, su a 
ción, es indispensable para apoyar financieramente 
Reforma Agraria". 72/. 
Por ello Quintero Francisco expresa a nombre de la 
ANUC que : 
"Este primer intento de reforma agraria convirtios 
en un espejismo para pplazar la solución real del 
problema de la propiedad de la tierra". 57/. 
Por ser mercadeo otro factor importante dentro de 
economía agrícola y ser éste deficiente, incide co 
ello a que acrecientes los problemas al sector en 
neral. Seguros de lo anterior Andrew Chris y Rodr 
guez J. M. aseguran que: 
"Numerosos problemas interdependientes perpetuan 1 
subsistencia de la agricultura. Los centros comer 
ciales de mercadeo para servir a los agricultores 
pesinos más alla de la pequeña plaza rural de merc 
deo, son generalmente inaccesibles, si es que exis 
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No existe información de mercadeo de condiciones, y 
de rendimientos de cosechas para la mayoría de los 
cultivos. Los,:problemas de mercadeo son: falta de 
transporte, de precios no estables, de informacién de 
precios, de almacenamiento, la baja calidad del pro - 
ducto; salidas limitadas de mercadeo; intermediarios; 
insuficientes puestos de compras; lentitud para los 
recibos del producto en los centros-de acopio; saqueo 
en el transporte del grano; falta de aplicación de 
las disposiciones sobre control de pesos y medidas; 
carencia absoluta de programas de divulgación y comu-
nicación de los incentivos, proyectos de fomento a la 
producción y de incorporación de técnicas mejoradas". 
1/; 61/. 
"Los problemas de producción son: falta de conoci 
mientos técnicos; problemas de enfermedades; falta de 
crédito; falta de buenas semillas; tamaño de la finca 
falta de riego; falta de maquinaria; falta de repues-
tos". 
•
1/. 
Velez Hérnandez y Salvat M. opinan sobre las conse - 
cuencias de un deficiente mercadeo, sosteniendo que: 
"La importancia del mercadeo es relevante no sólo 
desde el punto de vista económico sino desde el punto 
de vista social, como quiera que los desajustes enf-el 
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mercadeo tienen que ver con las tensiones que oca - 
cionan a los agricultores cuando reciben un bajo in-
greso por SUS productos y por los elevados precios 
que pagan los consumidores por los alimentos. En lo 
países no desarrollados, particularmente en aquellos 
de economía esencial agropecuaria, se ha reconocido 
la importancia que tiene el proceso de comercializa-
ción no obstante en la práctica no ha recibido la 
atención requerida de los organismos de fomento y, 
de manera muy particular, por las entidades de crédi-
to rural. El incremento de la producción y la pro& 
tividad suele provocar caídas bruscas en los precios, 
en la medida que el mercado sea satisfactorio o de r 
que la comercialización sea eficiente. Nada se logra 
en el financiamiento del proceso productivo, si la 
cosecha ni siquiera alcanza a retirarse de la finca 
porque es más alto el precio de la recolección que el 
que recibe el agricultor por su producto". 65/. 
De todo lo anterior Ruízde Londoflo y Per Pirstrap, 
así como Misas y Torres Otero confirmando la realidad 
nacional testifican que: 
"Para subsanar el déficit en oferta creado por la re-
ducción del área sembrada TABLA 17, y por la demanda 
creciente de maíz situada frente a una oferta casi 
constante llevó al Gobierno a recurrir al incremento 
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de las importaciones . 63/, 53/, 69/. 
2.1. ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO 
2.1.1. .ENFOQUE DEL PROBLEMA NACIONAL Y AGRARIO 
La presente investigación parte de la adeptación de - 
que la economía y la política agraria Colombiana está-
influenciada en la toma de decisiones por la política-
prestamista del sistema capitalista internacional, 
representados por las agencias bancarias crediticias; - 
apoyado, respaldado y defendido por el Gobierno Colom-
biano , representado por un grupo pequeño de burgue - 
ses en alianza con los grandes terratenientes Colom - 
bianos. 
Si bien es cierto que a través de esta investigación-
deben responderse al interrogante inicial sobre, si - 
las pruebas regionales con los programas de promoción-
de insumos agrícolas de entidades oficiales privadaty-
constituyen acciones suficientes para poder lograr 
incrementar la producción y la productividad del maíz - 
para poder abastecer las necesidades internas del país-
también es cierto que para poder llegar a una respues - 
ta argumentada, debe darse a conocer algunas refle - 
xiones que surgen cuando se examina aunque sea super - 
ficialmente, algunos antecedentes disponibles sobre 
lapolítica Colombiana dárante los últimos años, en 
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especial lo concerniente a las realizaciones de los 
institutos que tienen acción en la ejecución de las 
pruebas regionales y en la implementación del progra 
ma DRI. 
Porque la ejecucuión y realización de pruebas regio-
nales no pueden desligarse del contexto general de 
la política Agraria de Colombia, ya que ellas son la 
mejor vitrina de venta para proporcionar los 'insumos _ 
agrícolas y su tecnología. 
"La política neocolonialista se manifiesta a través 
de la acción del capital financiero con sus distin _ 
tas formas de intervención como son : los empresti 
tos y endeudamiento; el control del mercado y materia_ 
prima y el saqueo de recursos naturales". 47/. 
De lo anterior se plantea que Colombia, es un país 
dependiente del capital financiero internacional; uni-
do a un reducido grupo de grandes burgueses interme 
diarios y grandes terratenientes representados por 
el estado Colombiano. Es decir, es un país neocolo 
nial bajo la orbita norteaméricana. 67/. Las deudas - 
contraídas con las agencias bancarias internacionales-
es fiel reflelo de lo expresado. "Actualmente, Colom- 
bia tiene una deuda externa superior a los US 4.500 - 
millones y convenios con el Grupo de Consulta de Pa - 
ris por US 3.860 millones más". 40/, 3/.- 
La realización y puesta en práctica del programa PAN - . 
y en especial el DRI quien es concebido como instru 
mento básico, será posible en la medida de que las 
agencias bancarias internacionales hagan los respec 
tivos giros anuales, según como está previsto en el 
Plan inicial del gobierno. 19/, 20/. 
Las pruebas regionales serán, paralelas a los progr a - 
mas DRI bases para incentivar al productor agrícola 
a la adopción de ciertas prácticas agronómicas. 
Dado el caso particular, que un campesino acepte la 
innovación quele muestra la técnica en las pruebas 
regionales u otros medios de investigación y se con 
vierte en un beneficiario DRI, para ponerlas en prác - 
ticas requerirá de tierra, crédito, asistencia técn ica 
y mercadeo para llevar a feliz término su producción. 
Por lo anterior, tanto las pruebas regionales y el 
DRI tienen una íntima relación con la situación de la 
tenencia de la tierra a nivel local, regional y nacio= 
nal, de ahí la importancia de enfocar el problema de - 
la reforma agraria y su ejecutor el INCORA. Para 
aplicarse la tecnología requerida, el suministro de - 
capital es importante, por lo que tendremos que refe-
rirnos a la política crediticia de la Caja de Crédito 
Agrario Industrial y Minero. Para la investigación de 
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Esa tecnología y su transferencia por parte de la 
asistencia técnica a nivel de productoras en el caso-
pruebas regionales DRI, el ICA es su ejecutor, el 
cual será ubicado dentro de esta presentación teóri - 
ca. Finalmente, el producto agrícola resultante de 
la aceptación de la tecnología recomendada en las 
pruebas regionales y a los campesinos DRI, debe rela-
cionarse con el problema de mercadeo y concretamente-
con sus organismos ejecutores: a nivel veredal CECORA 
y a nivel nacional IDEMA. 
Existen otros institutos involucrados en el criterlo-
de producción en las zonas DRI como el:SENA e INDERE-
MA, los cuales tendran su mención al ser requeridos.- 
2.1.1.1 INCORA 
La agitación campesina impulsados por la necesidad de-
obstención de tierras en propiedad ha sido constan1e-
a través de la historia agraria Colombiana, gigantes-
cas en unas épocas, apacible en otras. 
Fruto de esas agitaciones fuerón necesarias la emisión 
de leyes que trataran de regularizar la estabilidad - 
económica y social en el campo agrario. Resultado de
-
ello es el rosario de disposiciones existentes sobre - 
el tema: Ley 200 de 1936 (Ley de tierras), Ley 10( de 
t-F 
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1944, Ley 135 de 1961 (Ley de la Reforma Agraria, 
creación del INCORA), Ley 1 de 1968, Ley 4 de 1973 
(Reformas a la Reforma Agraria o Pacto de Chicoral),-
Ley 5 de 1973 (Capitalización del sector agropecual io) 
Ley 6 de 1977 (sobre aparcería y otras formas de tenen 
cias), etc, y la terminable cadena de Decretos regla - 
mentarios de las leyes, resoluciones, etc. 
La intención de realizar esta presentación es con el - 
fin de ubicar las pruebas regionales del PAN, ya que-
para obtener los posibles beneficios en la aplicación-
de la tecnología requerida por un cultivo y que se 
implementa por medio del programa DRI, necesariamente-
el que resulte beneficiario debe ser propietario de - 
la tierra para poder obtener crédito considerado el - 
insumo básico. 
Los planes que actualmente se adelantan para el llama-
do DRI, estaban planeados desde la expedición de la - 
Ley 135 de 1961, 9/, con el cual se busca elevar el - 
ingreso del productor campesino y aumentar el empleo - 
rural. 
Concretamente, la función del INCORA cuando entre a - 
funcionar el DRI será el definir la situación jurídi - 
ca de los predios actualmente afectados, al igual 
que los predios adecuadamente explotados para su expe- 
' 
dita repetición 19/. 
El censo agropecuario 1970/71, estableció las forma 
de aprovechamiento de la tierra, distribución de la 
tierra y formas de tenencias de la tierra, lo cual 
aparece consignado en las TABLAS 4, a, 6, 7 y 8. 
Las realizaciones del INCORA desde su iniciación en 
1961 a septiembre de 1975 y de agosto 7 de 1974 alí 
marzo de 1977 se encuentran en las TABLAS 9, 10 y 1 
2.1.1.2 ICA 
Las labores de extensión comenzaron en Colombia hac 
aproximadamente veinticinco años. El ICA comenzó s 
labores de extensión en el año 1967, cuando se hizo 
cargo de las 16 agencias de extensión que en esos m 
mentos tenía a su cargo el Ministerio de Agricultur 
22/. 
El objetivo, de todos estos programas de extensión ha 
sido el de obtener mayor producción y productividad 
agropecuaria. 
Como el ICA estaba a cargo de la investigación agrope 
cuaria y dada que se consideraba como la base funda 
mental de las recomendaciones que se le debían dar a- 
los agricultores, fué lógico que se le otorgaran res- 
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Tabla 4.- Formas de aprovechamiento de la tierra, superficie, participación porcentual y varia-
ción en hectareas a nivel nacional. 1.960, 1.970-71. 
Formas de aoro 
vechaniento. 
19 6 0 1 9 7 e - 7 1 Variación 
Superficie.Has. Superficie.Has. 
Hectáreas. 
En uso agrícola 5.047.088 18,1 7.658.668 24,7 2.611.580 
En pastos 14. 605954 53,4 17.464.571 56,4 2.858.617 
En otros usos 7.684.785 28,1 5.869.951 18,9 -1.814.834 
Totales 27.337.827 100,0 30.993.190 100,0 3.655.363 
Fuente.- Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas.Censo Nacional Agropecuario. 
1.970-1.971.  17/  
II 
.Tamalo de las 
Explotaciones 
en hect1reas. 
1 - 5 
5 - 10 
10 - 50 
50.- 100 
100- 500 
500 - 1.000 
1.000-2.500 
2.500 y As 
756.605 700.225 -7,46 
169.145 159.659 -5,6 
201.020 217.873 8,3 
39.990 47.763 19,4 
36.010 42.897 19,2 
4.141 4.927 1900 
1.975 2.363 19,6 
786 1.104 40,5 . 
1.238.976 
1.164.749 
4.210.777 
2.680.471 
6.990.471 
2.730.764 
2.808.210 
5.513.409 
1.145.945 
1.088.338 
4.653.156 
3.197.665 
8.253.032 
3.229.461 
3.394.725 
6.030.868 
7,5 
6,6 
10,5 
19,3 
18,1 
18,3 
20,9 
9,4 
Totales 1.209.672 1.176.811 -2,7 27.337.827 30.993.190 13,4 
Amero de explotaciones. superficie total en Hect1reas. 
1.960 1.970-71 var. % 1.960 1.970-71 var.„, 
Tabla 5.- Distribución de la tierrapnlmorolsuperficie y variación porcentual do las explotaciones 
según tama10 a nivel nacional. 1.960, 1.970-71. 
Fuente.- Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas.Canso Nacional Agropecuario 
1.970-1.971,  17/ 
Tabla 6.— Distribucián de la tierra Inftmero,superficie y variacián porcentual de las explotacio— 
nes, según temano en el departamento del Atlantico.1.96001.970-71. 
Tamaile de las Nfimero de explotaciones. Superficie total en hectáreas. 
Explotaciones 
en hectáreas. 1.960 1.970-71, Ver.% 1.960 1.970-71 Var. % 
1 — 5 7.914 5.356 — 32,3 10.634 11.167 5,0 
5 — 10 915 1.870 104,4 6.020 12.799 112,6 
10 — 50 1.810 2.263 2510 40.717 49.503 21,6 
50. — 100 588 563 — 4,3 40,565 38.743 — 405 
100 — 500 604 501 —17,1 120.764 97.667 —19,4. 
500 — 1.000 55 50 — 9,1 35.617 34.325 — 3,6 
1.000 y más 16 19 12,5 22.328 27.6.76 1108 
Totales 11.902 10.622 —10,8 276.646 271.880 — 1,7 
Fuente.— Departamento Administrativo Nacional de Est.adisticas.Censo Nacional Agropecuario. 
1.q70-1.971. 171 
Tabla 7 Forma do tenencia de la tierra:Amero:superficie y variación porcentual do las explotacio—
nes a nivel del municipio 'dé luruaco. Atlantico. 1.960: 
 1.970-71. 
Forma de 
tenencia. 
Amero de explotaciones. Superficie en hectarens. 
  
1.960 1.970-71 varo% 1.960 1.970-71 % Var. 
En propiedad 290 476 64,1 18.525 19.672 6:1 
Arrendamiento 202 10 
— 95,0 4.5 126 —70:4 
Colonato 65 623 858.5 128 1.730 1.249,3 
Aparcería 11 -- 24 -- 
Otra forma 92 59 —35.87 974 903 — 7,3 
Totales 649 1.179 8196 20.052 22.455 11,9 
Fuente .— Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Censo Nacional Agropecuario. 
 
1.970-1.971. _12/ 
 
   
Tabla 8.- Distribución de la tierra por Amero y superficie se& ta- 
maBo de las explotaciones en la vereda de San Juan de Toca-
goa, en Lumias°, Atlantico. 
Tamaiio de las urp70 número do =Dio 
tacioncr, en Has. tacioncs.1.77C-71 
Sulierficic en 
Menos de 5 10 19,2 24 1,9 
5-10 6 11,5 25 
_i9 t y, 
10-50 29 5,7 619 49,0 
50-100 6 11,5 457 36,1 
500-1floao 1 1,9 118 o 3 ,,, 
Totales 52 1nO.0 1.263 100.0 
Fuente.- C.stro Nacional. Slecional de Catastro 001 Ptinntleoenun¡... 
epio Luruaco. Libro de Registros. 1.976. 
1:0 
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ponsabilidades de extensión. 
Dentro del programa DRI el desarrollo tecnológico es 
tará a cargo del ICA y consistirá en producir e ins 
truir prácticas tecnológicas que eleven el ingreso, 
la producción y la productividad y permitan un aumen 
to del empleo. La investigación tecnológica se desa 
rrollará en la regiones DRI, tomando como base los 
renglones y tecnología dominantes en la economía can 
pesina regional, sin perder de vista los problemas d 
mercadeo; posteriormente se difundirá la información 
tecnologica resultante entre los productores benefi 
ciarios, elaborando y asesorando la ejecución de ur 
plan integral de producción por finca 21/. 
De acuerdo con la Resolución 310 de 1977 del ICA, SE 
tienen un total de 85 distritos de transferencias de 
tecnolbgías, incluidos los DRI y los de AID. De es 
tos 85 distritos el ICA desarrollará fundamentalment 
actividades relacionadas con calidad de insumos agrí 
colas y pecuarios, sanidad animal y vegetal, asister 
cia técnica, pecuaria y estatal y mejoramiento so 
cial de la comunidad 25/. 
2.1.1.3. CAJA DE CREDITO AGRARIO 
4•14~ - 
Tabla 9.- Tierras obtenidas por el INCORA desde 1.961 a septiembre de 
1.975. 
Concepto Námero de fincas hectáreas 
Adquisiciones 3.205 432.110 
Expropiaciones 95 23.409 
Cesión al INCORA 126 366.959 
Totales 3.1126 822.478 
Fuente.— INCORA. Princlipales actividades del INCORA. Realizaciones juri—
dicas hasta septiembre de 1.975.Informaci6n y estadisticns de 
la oficina jurídica en base a informes de los proyectos. 27/ 
Tabla 10.— Tierras entregadas por INCORA desde 1.961 a septiembre de 1.975 
Conc,ipto Hóncro de fincas bectóreas 
Cedidas en ..'onlivntos 
de asignación. 9.111 174.708 
Adjudicaciones 6.882 132.092 
Totales 15.993 312.801 
Fuente.— INCORA. Principales actividades del INCORA. Realizaciones juri—
dices hasta septiembre de 1.975. Información y estadísticas de 
la oficina jurídica en base a informes de los proyectos.:27/ 
Tabla 11.- Realizaciones del INCORA de agosto 7 de 1.974 a marzo 7 d 
1.977. 
Concepto N/mero de fincas Hectáreas. 
Títulos entregados 5.750 124.541 
Contratos de asig- 
nación. 3.881 68.163  
Titulación de 
baldios. 24.309 157.141 
Totales 33.940 349.845 
Fuente.- Ministerio de agricultura. El sector agropecuario en Colom- 
bia 1.977. 31 / 
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La Caja Agraria, será la entidad del crédito en e: 
proyecto DRI, por lo tanto promoverá y otorgará 
créditos que cumplan las condiciones de oportunidl 
y suficiencia para las fincas individuales o asoci 
dos productivas de beneficiarios DRI 21/, 13/. 
   
 
a 
 
   
La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero fu¿ 
por la Ley 57 de 1931. 14/. 
Los préstamos están discriminados según el patrimc 
nio del usuario así: 
pequeño empresario agrícola con menos de $ 750.00( 
de patrimonio, medianos empresarios agrícolas de 
$ 7500.000 a $ 2.5000.000 y grandes empresarios 
agrícolas con más de $ 2.5000.000. El interés paz 
los grandes empresarios es de 18% y de 14% para 
los pequeños. 
El crédito en su mayoría es acaparado por los grar 
des empresarios, los cuales por lo general siembra 
cultivos comerciales como: café, algodón, azúcar, 
banano, arroz, palma africana, flores y ganadería, 
los cuales van a parar a los países monopolistas 
donde serán utilizados como materia prima. 12/, 
Los dineros de la Caja están compuestos por fondos 
del gobierno; Federación de Cafeteros; particulare 
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y por préstamos de entidades crediticias extranje 
ras. Los créditos correspondientes al Fondo Espe 
cial, proveniente de los créditos externos (BIRF, 
BID, IDA) 12/. 
Los créditos correspondientes a los especiales es 
tán acompañados de Asistencia técnica, la cual es 
prestada por el ICA y particulares, el crédito a 
los pequeños empresarios es sin asistencia técnic a. 
La Caja Agraria como entidad encargada del crédit o 
en el proyecto DRI, ha tratado de incrementar la 
siembra de maíz acompañado de prácticas de fertil 
zación y uso de semillas mejoradas. 
El crédito en el proyecto DRI esta supeditado a 1 a 
aceptación de la tecnología (fertilizante, semill a 
mejorada, etc.) 13/. 
Las responsabilidades de la Caja Agraria dentro del 
proyecto DRI son: 
Establecer conjuntamente con las entidades invo 
lucradas en el DRI, la programación de actividade 
por realizar y someterlo a la consideración del 
comité nacional. 
Supervisar el desarrollo de las actividades y la 
utilización de los recursos de cada componente. 
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Recolectar regularmente informes que en los di 
versos niveles produzcan las entidades sobre el d e 
sarrollo de sus actividades. 
Informar al comité nacional trimestralmente so 
bre los avances y problemas del DRI. 
Suministrar crédito de corto, mediano y largo a 
entidades, grupos e individuos elegibles como ben e 
ficiarios del DRI. 
En lo referente al maíz la Caja de Crédito Agrari o 
en 1974 asignó al sector mecanizado $ 123 millone 
(el 28% de lo programado) y para 1975 se le asigr a 
ron apenas $ 121,24 millones y para 1976 la asigr a 
ción fué de $254,77 millones, en 1977 estaban prc 
yectados apenas $198,72 millones, tal como se puE 
de ver en la TABLA 12. 
2.1.1.4 CECORA-IDEMA 
Estos organismos son los mecanismos de mercadeo 
intervenir en nombre del Estado, siendo su const: tu 
ción la de empresas comerciales e industriales. : 1/. 
El CECORA adquirirá los productos a las organiza< io 
nes campesinas y eventuales a los productores in< ivi 
duales, cuando la organización sea incipiente.20, 
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Con el programa DRI no se solucionará el programa 
de mercadeo en forma definitiva y se procederá en 
forma experimental teniendo en cuenta las recomen& 
ciones. Es decir, no habrá una política de compra 
de los productos que salgan de la aplicación del pl.  
quete tecnológico en las zonas donde se desarrolla-
rá el programa DRI por parte del IDEMA. CECORA ac-
tuará para concretar ofertas, demandas y volumenes 
de productos (buscar compradores, investigar merca-
dos, etc,) sirviendo en esta forma de intermediari< 
de puente de enlace, de regulador. 20/, 15/. 
2.1.1.5 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO D. R. I. 
4 Este programa fue una idea original del presidente 
del Banco Mundial y del ex-ministro de defensa de 
los Estados Unidos, señor Robert McNamara, en su d 
curso de Nairobi hace 7 años, y traido a Colombia o 
/. 
  
mo una de las innovaciones del mandato de Lopéz. 
 
El programa DRI se nos presenta en diversos documen- 
tos. El Banco Mundial dice: "Los objetivos del Di 
sarrollo Rural se extiende más alla de cualquier SI c-
tor particular. Comprende mejoramiento de la pro. UC 
tividad, mayor empleo y por ende más altos ingreso 
asi como niveles aceptables de comida, techo, educ. 
ción y salud . 64/. 
a-.;74,-Wr-F11110..- •0-hall.--`~54-11~..-~19.11“»"0,"~•7411.P.00-41 
Tabla 12.- Maiz. Créditos otorgados 1.971-1.977. 
    
Ario Agrícola 
créditos otorgados 
FFAP 
__V Caja Agraria _á/ INCORW 
millones de pesos 
1.971_2/ 96.20 234.37 9.67 
1.972_2/ 104.76 262.95 4.49 
1.973_2/ 93.68 267.01 8.A2 
1.9742/ 123.00 378.50 7.32 
1.975 _a/ 121.24 432.64 7.76 
1.976 _g/ 254.77 499.56 6.39 
1.977 _J/ 198.72 618.62 5.(4 
Fuente.- Ministerio de Agricultura. Cifras del sector agropecnerjo 
1.977 123', 
1 / Recursos ordinario. 
4_/ Créditos otorgados. 
3 / Créditos proyectados. 
_L/ Recursos ordinarios. 
jJ Recursos propios.Aho calendario. 
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El gobierno de López hace eco "El programa DRI es-
parte fundamental y es la herramienta para aumentar 
la productividad, el ingreso real y el empleo en el 
sector campesino". 58/. 
Los instrumentos utilizados para su realización son: 
La realización o racionalización del gasto públi-
co, 
La investigación y difusión tecnólogico "A partir 
de las prácticas tradicionales del campesino", 
El crédito atado a la ayuda técnica; 
El mercadeo, hasta la fase de acopio, por inter 
medio de las cooperativas de productores para que, 
al reducirse el margen de comercialización , revier-
tan mayores ingresos al productor; 
Las inversiones en infraestructura física y so - 
cial (40% del valor del programa), vías, electrici - 
dad rural, salud, educación y agroindustrialización: 
25/. 13/. 
Para la aplicación del programa DRI en Colombia se 
escogierón seis áreas. Ellas fueron escogidas en - 
base a los recursos disponibles y teniendo en cuenta 
criterios tales como: 
Potencial de producir alimentos a corto plazo, 
las áreas con problemas de presión sobre la tierra;- 
El criterio, que se estableció para la selección 
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del usuario DRI fué: Que su patrimonio bruto no 
sea mayor de $ 550.000, que no explote para sí un 
superficie mayor de 20 hectáreas., que sea un aut 
tico pequeño campesino, es decir, que por lo meno 
un 70% de su ingreso provenga de sus actividades 
rurales y que se dedique a ella la mayor parte de 
su tiempo. 
Cada una de las áreas escogidas, abarca uno .o do 
departamentos dentro de los cuales se encuentran 
distritos. Cada diátrito es una región de caract 
risticas más o menos iguales que abarcan varios m 
nicipios, con uno principal considerádo como sede 
De los distritos escogidos, 13 están funcionando 
la actualidad, e empezaron a funcionar en 1978 y 
empezarán actividades en 1979. 
Las áreas y distritos actuales y previstos son: 
Área 1 : Nariño y Cauca. 
Distritos 1978 : Ipiales y Popayán. 
Arca 2 : Cundinamarca y Tolima. 
Distritos actuales: Caquetá y Villeta 
Distritos 1978 : La Mesa y Fusagasugá 
Distrito 1979 : Girardot. 
a 
en 
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Área 3 : Antioquia. 
Distritos actuales : Orienté Antioqueño 
(Rionegro). 
Distritos 1978 : Norte de Antioquía (Yaru 
mal). 
Arca 4 : Córdoba y Sucre. 
Distritos actuales : Montería, Sincelejo y 
Tierra Alta. 
Área 5 Boyacá 
Distritos actuales : Valle de Tenza
-(Garagos)- 
y Duitama. 
Distritos 1978 : Soata y Chiquinquirá. 
Distrito 1979 : Tunja. 
Area 6 : Santander. 
Distritos actuales ; Málaga, Barbosa y Socco 
rro, 20/, 13/. 
La financiación se hace con recursos nacionales y exter-
nos. Los nacionales están compuestas con las contrapar-
tidas o con los presupuestos ordinarios de los insti 
tutos comprometidos en el programa; la financiación ex 
terna estará a cargo del Banco Internacional para la 
Reconstrucción y Desarrollo -BID- Canadian International 
Development Agency-CIDA y Banco Interamericano de Desa - 
rrollo -BID-. Hay además 3 distritos que reciben finan- 
Tabla 13.- Financiación del programa de Desarrollo Rural Integrado(D.R.I.) 
Areas 
Entidad fi 
nanciera 
externa. 
Aporte ex 
terno, 
U.S 00 
Porcentaje Aporte Porcentaje 
aporte interno aporte 
externo U.S.$000 interno. 
total 
aporte 
externo= 
1-2-3 BIRF 52 39,7 79 60,5 131 
4 CIDA 13 35,0 25,1 65,0 38,6 
5-6 BID 65 59,1 45,0 40,9 110,6 
Totales 130 46,6 149,1 53,4 279,6 
Fuente.- Colombia. Departamento Nacional de planeación. Plan Nacional de 
desarrollo social, económico y regional. 1.975-78. Para cerrar 
la brecha. Bogotá. 20/ 112 
Nota.- Los empréstitos del BIRF son a 20 años de plazo y los del 
CIDA y el BID a 30 anos.Tienen plazo de gracia que van de 
4 aBos el BIRF y 7 arios CIDA. Los intereses varian del 2% 
eh el caso del BID al 3% en el caso del CIDA y 8,5% el 
BIRF. 
"ay 
• 
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ciación de la Agencia Internacional de Desarrollo 
AID, estas son: Sur de la Guajira con sede en San 
Juan del Cesár, Sur del Norte de Santander con sede 
en Pamplona y Sur del Huila con sede en Garzón. 
Todo lo anterior fué reglamentado mediante el Decre 
to 2516 de 1975. 
Los recursos externos e internos están aportados 
como lo indica la TABLA 13 13/. 
Si bien es cierto que la zona del municipio de Lurua 
co no hay programa DRI, también es cierto que todas 
las condiciones exigidas por el plan se dan en esta 
zona, como son: zona minifundista 17/, patrimonio 
bruto del minifundista no mayor de $ 550.000, que no 
explote para si una superficie mayor de 20 Hectareas, 
que por lo- menos un 70% de su ingreso provenga de 
sus actividades rurales. 
2.2 HIPOTESIS 
El manejo conceptual que se ha venido presentando en 
las diversas políticas y programas agrarios, permiten 
formular con hipótesis general que la dominación neo 
colonial y semifeudal que caracteriza la sociedad 
colombiana, impide el desarrollo de la producción na-
cional de maíz; trayendo como consecuencia la quiebra 
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y desestimulo a los productores y empresarios maice 
ros colombianos, con énfasis en el impulso de la pr 
ducción nacional de maíz en el sector manifundista 
en consecuencia el estímulo y requerimiento de impo 
taciones masivas de este grano. 
De esta manera se incrementa la dominación neocolo 
nial u los rezagos feudales en Colombia, y demandar 
accionar de los sectores vinculados a la producción 
nacional como el proletariado, campesinado, los pe 
queños y medianos productores de la ciudad y el cam 
los cuales piden una salida nacional y democrática 
que permita un desarrollo autónomo de la producción 
maicera nacional y de los demás renglones. 
En el caso concreto de las pruebas regionales y los 
programas de crédito y asistencia técnica a los pro 
ductores de maíz del municipio de Luruaco (Atlántic 
vereda San Juan de Tocagua se pone de presente esta 
tuación señalada en el análisis general. 
Es precisamente en base a esta hipótesis general qu 
se abarcará la investigación sobre los proyectos de 
sarrollo rural y las pruebas regionales. 
o 
Y 
po 
o) 
si 
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CAPITULO III 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 Pasos para el estudio del problema 
Para la recopilación de la información se utilizaron 
fundamentalmente los siguientes instrumentos: 
3.1.1 A nivel teórico. 
3.1.1.1 Estudios de fuentes secundarias (registro de catastr 
estudios previos, literatura relacionada con el tema 
etc.). 
3.1.1.2 Entrevistas abiertas a funcionarios encargados a 
nivel regional y municipal. 
3.1.2 En el campo. 
3.1.2.1 Estudios de fuentes secundarias, relaciones de regis 
tras catastrales. 
3.1.2.2 Encuestas a los pequeños productores en base a las 
características específicas de la zona. 
Se llevaron a cabo 50 encuestas en la zona escogida 
Posteriormente se estudiaron cada una de entre 
vistas y se evaluaron en conjunto. 
3.2 Criterios para la escogencia de las zona. 
Teniendo inicialmente el apoyo de la Caja Agraria y 
en base al proyecto planteado por ella, se acordó 
realizar la investigación en el Atlántico, departa - 
mento este que representa las siguientes caracterís - 
ticas : 
Area de extensión potencial, que puede aportar a 
la economía nacional importantes volumenes de produce,: 
ción de maíz. 
Condiciones ambientales difíciles, con incidencia 
de microclimas que hacen necesario una zonificación-
para el seguro empleo y desarrollo de los diferentes-
tipos de semillas. 
Necesidad de incrementar la producción y la pro-_-
ductividad del maíz en esta zona del paíz como culti 
vo básico en la alimentación humana y animal. 
Necesidad de un cultivo de rotación y aún de reem 
plazo como alternativa para el algodón cuando las 
condiciones de este sean adversas. 
Por ser esta región represrntativa de las explota 
ciones minifundistas que imperan en Colombia. 
Dentro del Departamento del Atlántico se escogió el 
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municipio de Luruaco, teniendo en cuenta de que es 
un municipio con tradición en el cultivo del maíz. 
3.3 LOCALIZACION DE LA PRUEBA REGIONAL 
La prueba se localizó en una finca representativa del 
municipio de Luruaco. La finca donde se realizó la 
pruebaqueda a orillas de la carretera que Luruaco 
conduce a Santa ,Cruz, es propiedad del señor Eduardo 
Rodríguez y se llama Tierra Buena" (ver figuras 1 y 2 
La delimitación de la finca es la siguiente: Al Nort 
con la carretera de la Cordialidad, al Sur con el Mun 
cipio de Santa Cruz, al Este con la Ciénaga de Luruac 
y por el Oeste con la carretera de la Cordialidad. 
Se encuentra a una altura de 90 metros sobre el nivel 
del mar; con una temperatura promedio de 27°C; precip 
taci6n de 342.9 milimetros; latitud 100 
 368', longitu 
75°15' 26/, 28/. 
Los suelos son textura franco-arcillosa, con Ph de 7: 1 
materia orgánica de 2.5%, ls cantidad de fósforos es 
de 42 partes por millón; la de potasio es de 0.69 mil 
equivalentes por cada :103 gramos de suelo. 
3.4 PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
3.4.1 INFORMACION GENERAL DEL DESARROLLO DE LA PRUEBA REGIO 
NAL. 
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Este ensayo se efectuó haciendo uso de 4 semillas cer 
tificadas : ICA 11-154; ICA 11-207; ICA 11-210; DIACOL 
11-253 y un maíz nativo "costeño". 
Los maices mejorados provienen de diferentes tipos 
genéticos con lo que se espera obtener un mejor resul 
tado que utilizando la variedad nativa. 
Este ensayo se realizó en un diseño completamente al 
azar. El área de la prueba fué de 2.340 metros cua 
drados; la cual se distribuyó en dos bloques separa 
dos entre si por una calle de 2 metros. 
Uno de los bloques se tomó como testigo, es decir, qu e 
se sembró sin fertilizar; en este se sembraron por 
áreas iguales los cuatros maíces mejorados y el nativ o 
costeño. 
En el otro bloque de igual área (1.125 M2) se sembra 
ron los maices en igual forma (ver figura 3). 
Este segundo bloque por motivo de fertilización se di 
vidió en 3 parcelas y éstas a su vez se dividierón er 
3 sub-parcelas; la fertilización se puede observar er 
la figura 4. 
La aplicación de las 3 dosis de 100,0 y 150 kilógramc 
por hectárea se hizo en bandas. 
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La prueba regional al momento de la siembra presen 
taba las labores correspondientes de preparación d 
tierras con una arada y una rastrillada. 
 
- 
 
La siembra se realizó en el semestre "B" del año 7 
debido al fracaso de la primera siembra en Mayo de 
este mismo año, por la seqpía que azotó esta regi6 
6 
n. - 
 
Para esta ocagión la ejecución de la prueba se Ile 
a cabo sin la ayuda de la Caja Agraria, ya que par 
esa época el estudio no le interesaba. 
  
vó - 
  
 
a - 
  
El método utilizado para la siembra es el de chuz 
sea el usado por los agricultores de la zona, en c 
hoyo con separación de 90 centímetros se introduc 
5 granos para al final dejar las 3 plantas más vig 
sas. 
    
ó 
  
    
ada 
 
    
 
tan 
 
OTO- 
Después de la siembra, y precisamenteen el momento 
raleo se procedió a fertilizar como se mencionó c 
anterioridad; el control de malezas se realizó a 
che te. 
 
del 
on - 
ma- 
 
En la época de la floración se aplicó Dipterex lig 
para controlar el severo ataque de Spodoptera frug 
da, Smith. Debido a la intensidad del ataque y la 
via que en ese momento lavó el producto se convin 
aplicar Hostation granulado. 
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Más tarde y en esta época cuando empezaban las mazc 
cas a formarse se presentó una sequía, lo cual moti 
que los resultados obtenidos no fueran positivos par 
la realización del día de campo. 
Además, las pruebas regionales se utilizan para mos 
trar los resultados positivos de la investigación. 5 
3.4.2 ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA PRUEBA REGIONAL 
El esquema utilizado en la realización de la prueba 
se puede ver en las figuras 3 y 4. 
3.4.3 PRACTICAS AGRONOMICAS REALIZADAS EN EL CULTIVO 
Para la prueba se realizarón todas las prácticas re 
comendadas en el cultivo del maíz tales como: arada 
rastrillada, control de malezas a machete, raleo, re 
siembra, fertilización y aplicación de insecticidas. 
El fertilizante utilizado fué el 25-15-0 en dosis de 
0-100-150 kilógramos por hectárea. 
La aplicación del insecticida se hizo para controlar 
el gusano cogollero que en ese momento atacaba el cu 
tivo. Primeramente, se aplicó Dipterex y seguidame 
te Hostation granulado. 
3.5 ELABORACION DE LAS ENCUESTAS 
r-
v6 
a 
9/. 
- 
n- 
udio Esta elaboración se hizo para complementar el est 
adelantado sobre el maíz y su producción. 
los- Por medio de estas encuestas se trató de conocer 
las- tos en práctica por la Caja Agraria a través de 
pruebas regionales. 
Tomando como base las condiciones específicas de los- 
agricultores de la Vereda de San Juan de Tocagua Ile 
vamos a cabo la elaboración de las encuestas. (ver 
- 
anexo 1) 
3.6. APLICACION DE LAS ENCUESTAS 
Antes de aplicar el cuestionario se realizaron dos - 
visitas previas a la vereda de San Juan de Tocagua - 
con la ayuda de los comPaileros miembros de la ANUC, - 
seccional Luruaco. 
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problemas más importantes que obstaculizan la produc- 
ción en el sector tradicional. 
Para la elaboración de estas se tomaron en cuenta mu-
chos factores biológicos y físicos, tales como pre - 
sencia, intensidad, frecuencia de los insectos y 
enfermedades; así como también el uso de insumos, 
disponibilidad de crédito, asistencia técnica; tenien 
do presente la actitud del campesinado productor - 
del maíz hacia la adopción de nueva tecnología, pues- 
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Posteriormente, después de relacionarnos con las fa 
has campesinas mediante una reunión formal en Novi 
bre de 1977 a la cual asistieron 65 personas, a la 
mana siguiente se procedió a entrevistarlas. 
El total de encuestas fué de 50 las que se realiza 
dentro de la vereda y en las fincas situadas a la o 
lla del tramo carreteable que conduce a la Cordiali 
3.7 TABULACION DE LOS DATOS 
3.7.1 DE LA PRUEBA REGIONAL 
Los datos obtenidos de la prueba regional de maíz s 
registraron en base a los pesos obtenidos en la pr 
ducción de las diferentes parcelas y sub-parcelas 
sembradas y cosechadas. Estos datos se agruparon e 
tal forma que se pueda comparar los rendimientos en 
kilogramos por hectárea de los diferentes híbridos 
el maíz nativo. 
Además, se puede apreciar la producción de estos mi 
mos maices fertilizados y sin fertilizar para de es 
forma compararlos con los promedios nacionales. 
3.7.2 DE LAS ENCUESTAS 
En la tabulación de las encuestas se utilizó fundan 
talmente el método de pregunta cerrada, se tabuló r 
mi- 
em-
se- 
ron 
ri- 
dad. 
o - 
y 
s-- 
ta- 
en 
Te 
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gunta con las distintas alternativas de respuestas y 
posteriormente se estimaron los porcentajes de las mis 
mas. 
1 
,33 
,80 
7,99 
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CAPITULO IV 
4. RESULTADOS  
4.1 Resultados de la Prueba Regional 
Los resultados obtenidos en la Prueba Regional de Luruaco, están consig-
nados en las TABLAS 14 y 15. 
TABLA 14. PRODUCCION OBTENIDA EN LA PRUEBA REGIONAL DE LOS - 
MAICES ICA H-154, ICA 11-210 ICA H-207, DIACIOL H-253 Y LA 
VARIEDAD CRIOLLA "COSTEÑO", SOMETIDAS A DOSIS DE O, 
100,150 KILOGRAMOS POR HECTAREA DEL FERTILIZANTE - 
25-15-0 EN SUBPARCELAS DE 24,90 METROS CUADRADOS. 
MAICES COLOR TRATAMIENTO EXTENSION PRODUCCION PRODUCCION NATIVO 
FERTILIZANTE DE LA kgs. Kgs/Ha. COSTEPO 
Kgs/Ha. PRUEBA EN 
MMTROS2. 
ICA Amarillo 
11-210 
ti 
NATIVO Amarillo 
AMARILLO ti 
ti 
74,70 3,628 485,68 45,57 u 4,64/E 621,68 72 , I 
3,990 534,13 58,62 - 
74.270 1,006 134,67 15273 
31,33 36,64 
1,U16 14,92 
O 74,70 0,724 96,92 1 
100 0,116 15,52 
150 ti 1,544 72,82 
74,70 1,542 206,42 24,11 
1,006 134,67 15,62 
0,090 12,04 1,32 
74,70 6,394 855,95 100,00 
6,440 862,11 100,00 
6,806 911,11 100,00 
011-- 
ICP Blanco 
H-154 
ti 
ICA Amarillo 
H-21,7 11 
DIACOL Blanco 
H -253 " 
11 
100 
150 
O 
100 
150 
O 
100 
150 11 
-'1 ppaffiliMaNsalinFlaatiravn• 
ProducciGn obtenida en la prueba regional, con los malees 
ICA 11-153, ICA 11-207, ICA H-210, DIACOL 11-253 y la varie-
dad criolla ncosterion, sin fertilizar(testigo) en parcelas 
de 250metros cuadrados. 
Extensión de producción Producción nativo 
Wrices Color la prueba en Kgs. Kgs/Ha. 
metros2. 
Nativo Amarillo 250 12,808 512,40 100200 
DIACOLH-253 Blanco 2, 10,068 449,26 78,61 
ICA 11-210 Amarillo 71 3,764 150,56 29,38 
ICA 11-207 Amarillo 7, 3,718 148,72' 29,02 
ICA 11-154 Blanco Y, 2,068 83,46 16228 
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4.2 Resultados de las Encuestas. 
Se preparó esta tabulación para facilitar la interpretación de 
los resultados, dando el número de respuestas y su respecti 
yo porcentaje. 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6 
4.2.7 
No. de 
personas 
Respuestas 
SI NO 
Porcent. 
% 
Agricultores entrevistados 50 100 
Ha cultivado maíz en sus par 
celas 50 100 100 
Educación adquirida 50 52 48 100 
1 año elemental 4 8 
2 año elemental 4 8 
3 año elemental 2 4 
4 arlo elemental 7 14 
5 año elemental 4 8 
ninguna 
. 24 48 
Tipo de tenencia de la tierra 
que cultiva 50 
administrador 2 4 
Propietario 11 22 
Aparcero 8 16 
Arrendatario 8 16 
Agregado 4 8 
Colonos 10 20 
Otros 7 14 
Trabaja usted como jornalero? 54 46 100 
Cuál es el área de la parcela: 
que trabaja? 
Menos de 1/2 hectárea 5 10 
De 1/2 hectárea a 1 12 24 
De 1 a 1 1/2 hectáreas 3 6 
De 1 1/2 a 2 hectáreas 20 40 
De 2 a 4 hectáreas 5 10 
De 4 a 5 hectáreas 4 
. 8 
De 5 a 6 hectáreas 1. 2 Que área del terreno cultivo 
en el año anterior 
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1/2 hectárea 
1 hectárea 
11/2 
2 hectáreas 
2 1/2 hectáreas 
3 hectáreas 
5 hectáreas 
12 
14 
6 
8 
4 
2 
4 
24 
28 
12 
16 
8 
4 
8 
4.2. 8 Qué producción obtuvo? 50 100 
Buena 2 4 
Regular 13 26 
Mala 35 70 
4. 2. 9 Cultiva el maíz sólo 
Solo 10 20 
Asociado 40 80 
4.2.10 Con qué cultivo lo asocian? 50 100 
Yuca 46 
Zaragoza 15 
Guandul 13 
Frijol 11 
Millo 6 
Patilla 6 
Melón 1 
Ahuyama 1 
Ñame 1 
4.2.11 Ha usado maquinaria agrícola ? 50 0 50 100 
4.2.12 Qué distancia de siembra usa 
en maíz 
0. 80 mts 4 8 
0.90 mts 5 10 
1.00 mts 13 26 
1. 5 mts 19 38 
2.00 metros 9 18 
4.2.13 Qué metodo de siembra usa? 50 100 
Chuzo 50 50 0 100 
Maquinaria 0 0 0 
4.2.14 Ha usado riego ? 50 0 50 100 
4.2.15 Qué clases de plagas le son más 
frecuentes en maíz ? 50 100 
Spodoptera sp 41 82 
Heliothis sp. 1 2 
Alabama sp. 8 16 
4.2.16 Ha usado matamalezas ? 50 0 50 100 
4.2.17 Ha utilizado semillas mejora- 
das? 50 0 50 100 
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4.2. 18 Que semilla utilizó ? 50 100 
Criolla 50 100 
mejorada O 0 
4. 2. 19 Ha usado insecticidas? 50 78 22 100 
4. 2. 20 Insecticidas utilizados 50 100 
Aldrin 17 34 
D. D. T. 13 26 
Dipterex 9 '18 
Espiritismo 11 22 
4.2.21 Ha usado fertilizantes en 
maíz? 50 16 84 100 
4.2.22 Qué malezas son más comunes? 
Granadilla 23 
Bejuco 12 
Atarralla 13 
Rabo de Alacrán 1 
Cadillo 11 
Campanilla 5 
Batatilla 5 
Bledo 15 
Coquito 2 
Tripa de pollo 7 
Zarza 2 
Pajón 4 4. 2. 23 Cómo las controla? 
Machete 47 94 
Candela 3 6 4.2.24 Ha recibido asistencia técni- 
ca estatal ? 50 10 90 100 
4.2.25 Ha tenido algún crédito o - 
préstamo para cultivar maíz 
de la Caja de Crédito Agrario? 50 16 84 100 
4.2.26 Qué resultados obtuvo con el - 
crédito en general? 50 100 
Bueno 11 22 
Regular 14 28 
Malo 25 50 4.2.27 Tiene actualmente deudas? 50 60 40 100 4.2.28 Cree que podrá pagarlo cul- 
tivando maíz ? 50 60 40 100 4.2.29 Cree usted que con la semi-
ha mejorada puede obtener- 
mejores rendimientos? 50 18 82 100 
4.2. 30 Cree usted que abonando 
puede obtener mejores re 
aunados? 
4.2. 31 Cree usted que con asisten-
cia técnica puede mejorar su 
producción? 
4.2. 32 Cree usted que con créditos a 
decuados para su cultivo de 
maíz le iría mejor? 
4.2. 33 Cree usted que con riego ob - 
tendría mejores resultados? 
4.2. 34 Cree usted que con el uso de - 
matamalezas obtendría más u- 
tilidades en el maíz ? 
4.2. 35 Cree usted que con el uso de - 
fungicidas obtendría más utili 
dades en el maíz ? 
4.2. 36 Cree usted que los planes del 
gobierno en producción de maíz 
favorecen al campesino? 
4.2. 37 Cree usted que las campañas 
de abonamiento de Abocol, Mo 
nomeros, etc. , favorecen al - 
productor nacional? 
4.2. 38 Conoce usted las campañas de 
credito y semillas mejoradas 
de la Caja Agraria ? 
4.2. 39 Favorecen esas campañas a - 
ustedes? 
4.2. 40 Asistiría a un día de campo 
sobre el cultivo del maíz? 
4. 2. 41 Que día? 
Domingo 
Sábado 
Cualquier día 
4. 2. 42 A qué horas ? 
Mañana 
Tarde 
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50 92 8 100 
50 90 10 100 
50 92 8 100 
50 94 6 100 
50 88 12 100 
50 90 10 100 
50 36 64 100 
50 80 20 10 0 
50 18 82 100 
50 100 0 100 
50 100 0 100 
15 30 
5 10 
30 60 
44 88 
6 ,12 
11.• 
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4.3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
4.3.1 DE LA PRUEBA REGIONAL 
En la tabla 14, se presentaron los datos para el re di-
miento en grano, promedio por parcelas y por hectá rea 
(kilogramos), comparando los rendimientos de los ma 
ces mejorados con la variedad nativa en los diferen tes 
tratamientos, en el bloque fertilizado. 
Al hacer la comparación de los diferentes maíces en tre 
sí y teniendo a la variedad criolla como patrón del 
porcentaje (100%) se encontró que esta dió rendimien 
tos superiores, en especial donde se utilizó dosis 
fertilizante de 150 kilogramos por hectárea, cuyo r 
dimiento es aproximado al promedio nacional para ma
.
1 
ces en el sector tradicional. 59/. 
De los maíces mejorados el que mejoy rindió fué el I CA 
H-154 cuando se le aplicó el tratamiento 100 kilogra 
mos por hectárea, con un rendimiento del 27,89% por 
debajo de la variedad criolla del mismo tratamiento 
De los maíces mejorados el menos rendidor fué el ICA - 
11-210 cuando se le aplicó el tratamiento 150 kilogra 
mos por hectárea, con un rendimiento del 98,68% por 
debajo de la variedad criolla del mismo tratamiento. 
El rendimiento de los maíces utilizados como testigo - 
fué bajo en todas las parcelas. 
- 
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Los resultados que se presentan en las TABLAS 15 y 14-
se fundamentan en las condiciones adversas que reinan-
en la zona, a la cual la variedad esta adaptada a 
ella, al contrario de los maíces mejorados que requie 
ren de un paquete tecnológico para poder alcanzar los-
resultados obtenidos a nivel de Granja Experimental. - 
Esta diferencia con respecto a la variedad criolla y - 
los maíces mejorados son señalados por diferentes 
estudios e investigadores de la siguiente forma; Sal - 
vat 65/, dice: Las nuevas variedades puestas en expe 
rimentación en las pruebas regionales son muy exigen - 
tes en agua y abonos; sino se dispone de la suficien 
te cantidad, proporciona generalmente un menor rendí - 
_ 
miento menor que las variedades que ya se han adapta - 
do a la zona, ó sea, aquellas llamadas popularmente - 
criollas o nativas. El Ministerio de Agricultura de - 
Colombia 32 -/ expresa: 
La semilla mejorada requiere el resto del paquete tec-
nológico moderno por generar utilidades económicas. 
Una semilla mejorada con tecnología atrasada resulta a 
menudo menos rentable que la semilla nativa para el 
campesino tradicional. 
Paz Jácome 51/ afirma que: Los resultados de las inve 
tigaciones tienen una restricción limitante que es el- 
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medio ambiente. 
En términos generales a pesar que las semillas certi 
ficadas poseen excelentes cualidades, no sustituyen - 
las buenas prácticas de preparación del terreno, fer 
tilización del suelo y manejo del cultivo; al contra 
rio,requierende una mejor aplicación de ella, y una 
falla como fué en nuestro caso la falta oportuna de 
agua en la realización de la prueba regional de maíz 
dejó efectos desfavorables más graves que cuando se 
usó la semilla de variedad criolla. 
4.3.2 DE LA ENCUESTA 
4.3.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS AGRICULTORES 
El grado de educación es bajo. El 48% de los campe - 
sinos entrevistados no han recibido ninguna clase de-
educación, y el nivel alcanzado por quienes han logra-
do estudiar es un promedio al tercer año de primaria. 
Esta educación deficiente es debida más que todo a la-
falta de establecimientos educativos en la vereda. 
Del total de los entrevistados el 54% además de las 
ocupaciones en sus predios son jornaleros. Esto es 
debido a la necesidad de ingreso extra para suplir las 
necesidades de familia. 
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El 22% de los campesinos son propietarios del cultivo
de maíz, el porcentaje restante tiene el cultivo en 
calidad de arrendatario, administrador, agregado, colo 
no. Se observa en este porcentaje la característica 
minifundista en esta región. 
4.3.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS 
El tamaño promedio de las parcelas maíceras es de una 
hectárea y media a dos hectáreas. El 34% de las 
fincas tienen menos de una hectárea. El maíz lo inter 
calan con uno o dos cultivos para así tener varias co 
sechas de distintos cultivos en diferentes épocas. 
Generalmente la producción en kilogramos de las parce 
las no se conoce porque los campesino venden el maíz 
o lo utilizan para el consumo recolectandolo con la 
tusa o capacho. El 80% de los campesinos intercala el 
maíz con yuca, zaragoza, guandul, fríjol, etc. En ba 
se a las características anteriores se nota la baja 
extensión de las parcelas debido al problema de conse 
cución de tierra en esta zona minifundista. 
Al intercalar el maíz con otro cultivo el campesino 
busca economizar la compra de alimentos como yuca, frí 
jol, etc. Además expresaron que también se debe •a que 
por la poca extensión de tierra que tienen y al esfuer 
zo físico que representaría un cultivo de mayor exten 
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sión el pequeño lote o parcela tienen que utilizarlo - 
al máximo. 
4.3.2.3 PRACTICAS DE CULTIVOS ENCONTRADOS 
La preparación de la tierra a mano es una de las 
prácticas más comunes en las parcelas maiceras en un 
100%. El uso de maquinaria agrícola es nulo debido 
a la disponibilidad económica del campesino así como 
a la poca extensión de la parcela. 
El método de siembra predominante es el de chuzo o 
hacer hoyos, muy típico de la producción tradicional 
de maíz. En cada hoyo hechan de 4 a 6. semillas rea 
lizando muy pocas veces la práctica del raleo. 
Cuando la realizan dejan 3 plantas por sitio, a una 
distancia de 1,5 a 2 metros para intercalar otros cul 
tivos más tarde. 
En su mayoría expresaron los campesinos que tienen que 
resembrar porque el cultivo se les pierde en las prime 
ras etapas de crecimiento, ya sea por falta de agua o-
ataque de insectos. 
El 100% de los campesinos entrevistados no usa riego,-
no existiendo obra de infraestructura para riego en la 
región. 
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4.3.L.4 LAKMALKIbIlLAS FilUbANIIAKIAb 
Los maizales que se lograrpon observar mostraron sin 
tomas de daños por insectos como Spodoptera sp. 
Alabama sp. 16% y Heliothis sp. 2%. 
82%, 
 
En cuanto a las enfermedades, no causan daños de con 
sideración a los maizales, mostrando los campesinos 
entrevistados desconocimiento de la existencia de en 
fermedades. El daño causado por los insectos identi 
ficados •se debe generalmente al desconocimiento por 
parte de los campesinos de las prácticas más efecti 
vas para enfrentarle. Cuando usaron insecticida no 
fue el adecuado para combatirlas ya que aplicaban 
Aldrin. 
4.3.2.5 CARACTERISTICAS DEL EMPLEO DE NUEVA TECNOLOGIA 
El uso de insumos por parte de los campesinos es ba 
jo. El 78% de los agricultores usó además de Aldrín, 
DDT y Dipterex. El otro 22% recurre a métodos primi 
tivos como el de matar en forma manual o utilizando 
el rezo. Estas prácticas anotadas anteriormente mues 
tran el atraso del sector campesinado. 
El 16% de los campesinos entrevistados usan fertili - 
zantes químicos en sus cultivos. El bajo uso de este 
insumo se explica en la no disponibilidad económica, 
falta de incentivos y desconocimiento de ellos. 
En cuanto a los matamalezas, estos no los usan ya 
que el control lo realizan a machete. En cuanto al 
uso de semillas mejoradas es nulo siendo utilizada 
la variedad criolla.. Lo anterior se explica por el 
desconocimiento de sus ventajas, disponibilidad de 
las semillas y exigencia de estas. 
4.3.2.6 ASISTENCIA TECNICA 
Aquí se muestran los resultados de una serie de pi-E 
guntas realizadas con el propósito de determinar E 
nível de comunicación entre los agricultores entrt 
vistados y las agencias de extensión agrícola. Sól 
un 10% respondió haber tenido informe de un ingeni( 
ro agrónomo del servicio de extensión del ICA. To( 
respondieron nunca haber recibido cursos o informa( 
nes sobre el uso de nueva tecnología. 
4;3.2.7 CREDITO 
La fuente principal del crédito para los agriculto] 
entrevistados es la Caja de Crédito Agrario. Un 1( 
de los campesinos obtuvo crédito de la Caja Agraria y 
el resto con firmas particulares y con los usurero! 
Un 22% consideró el crédito otorgado como bueno, un 
28% regular y un 50% malo. 
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El 60% cree poder pagar sus deudas cultivando maíz,_ 
el resto no die" esperanzas. Algunos anotaron que al 
no poder pagar sus deudas se irían a trabajar a Vene 
zuela, esta petición fué propuesta por el gerente de 
la Caja Agraria y por algunos intermediarios. 
4.3.2.8 ACTITUD HACIA LA TECNOLOGIA 
Un alto porcentaje de los entrevistados manifestó 
que aumentarían sus rendimientos usando tecnología 
moderna. Un 64% de los entrevistados considera que-
los planes del gobierno en la producción de maíz no-
favorecen al campesino. El 80% manifestó que las 
campañas de abonamiento si favorecen al productor de 
maíz, porque ellas aumentan la producción, pero tam-
bién es cierto que ellos no conocen este tipo de can 
parlas. 
La actitud de los campesinos entrevistados hacía la-
asistencia a un dia de campo para adquirir conocimien 
tos fué en un 100% positiva, demostrando con ello su 
identificación con la nueva tecnología. 
CAPITULO V 
5. DISCUSION 
En este trabajo se ha pretendido analizar las impl 
ciones socio-económicas de la problemática nacior 
y agraria en una prueba regional de maíz realizada 
coordinación con la Caja Agraria y Monómeros Colon 
Venezolanos, en el municipio de Luruaco, Atlánticc 
Las pruebas regionales en cultivos como el maíz, c 
tituyen una metodología de extensión y comunicac: 
rural, cuyo efecto debe mirarse no solamente como 
tor físico, sino también teniendo en cuenta factx 
de tipo político, económico, cultural y social. Una 
prueba regional no puede analizarse desde el punto de 
vista de los rendimientos que el cultivo tienen en el 
ensayo, porque éstas pruebas pueden tener magnífii OS 
rendimientos en lo que se:refiere a producción adan 
tación de semilla y uso de fertilizantes, pero si 
recomendaciones no pueden tenerse en cuenta o se 
acogida por los productores, su efectividad desde 
punto de vista económico no es adecuado. 
Las pruebas regionales están enmarcadas dentro de 
planes nacionales de producción y no surge como i 
ica 
al 
en 
bo- 
ons 
ón 
fac 
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las 
el 
los 
ni- 
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ciativa aislada de algunos funcionarios nacionales 
o regionales. 
Los planes de producción de maíz implementados por 
Ministerio de Agricultura e incluidos dentro de los 
programas más generales, como el Desarrollo Rural 
Integrado-DRI, incluye en esta modalidad de la prue 
regional como un instrumento para lograr los objeti 
vos del capital financiero internacional, de poner 
Estado a correr con el costo de programaciones que, 
en último término, faciliten la multiplicación del 
capital, pagos de intereses por empréstitos, la ven 
de insumos agropecuarios a altísimos precios. 
Con ello se golpea la producción de los empresarios 
agrícolas nacionales y se favorecen igualmente la 
ineficiencia tenencia de la tierra, institucionaliz 
do el control político y gamonal sobre el campesino 
67/, 57/. 
En las TABLAS 14 y15, se presentan los resultados d 
la prueba regional, tanto del rendimiento por parce 
de los maíces fertilizando como el testigo. Con es 
datos se pretende medir el rendimiento en kilogramo 
por hectárea de los cinco maíces, cuatro de ellos 
mejorados por el ICA, recomendados para su siembra 
zonas como la Costa Atlántica en comparación a una 
varieaaa criolla utilizaaa por ios campesinos ce ia 
el 
ba 
al 
ta 
an 
e 
las 
tos 
en 
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región. 
Los maíces mejorados por el ICA y ensayados en la 
prueba regional cuando se usó fertilizante, mostra 
ron distintos rendimientos, entre sí y con la vare 
dad criolla, existiendo diferenciassen rendimiento 
que oscilan entre un 98,68% y 27,89% menos que el 
rendimiento obtenido por la variedad criolla, quie 
alcanzó rendimientos de 855,95 kilogramos por hect á 
rea (tratamiento fertilizante 0), 862.11 kilogramo 
por hectárea (tratamiento fertilizante 100) y 911, 11 
kilogramos por hectárea (tratamiento fertilizante 
150), lo cual está por debajo de lo reportado po r 
el Ministerio de Agricultura 34/, quien en recient e 
informe manifiesta para el sector tradicional rend 
miento de 1.126 kilogramos por hectárea en promedi o 
para 1976. 
Los rendimientos de los maíces utilizados en el te 
tigo presentan diferencias que oscilan entre 83,7 2% 
y 21,39% menos que el rendimiento obtenido por la 
variedad criolla, quien alcanzó a producir 512,40 ki 
logramos por hectárea, rendimientos muy bajos en c om 
paración con el promedio nacional por hectárea. 
La producción obtenida por los maíces mejorados sc 
aceptables teniendo en cuenta las condiciones en c ue 
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se desarrolló el cultivo. Salvat M., 65/, Ministeri 
de Agricultura 32/ y Sánchez Campo 66/ afirman que 1 
semilla mejorada puesta en experimentación en las 
pruebas regionales son muy exigentes en la aplica 
ción del paquete tecnológico para generar utilidades 
económicas. Cuando no se dispone de alguno de los 
elementos del paquete tecnológico proporcionan gene 
ralmente menos rentabilidad que la variedad nativa, 
hecho por el cual el campesino tradicional, a quie 
nes van dirigidos estos programas„seguirán utilizan 
do la variedad criolla; ya que ella es la que le da 
mejores resultados en rendimientos cuando se presen 
tan tradiciones adversas al desarrollo del cultivo. 
32/. 
Por ello puede deducirse que los programas proyectad 
por el gobierno Colombiano en el sector agropecuario 
para el maíz al desfavorecer al sector moderno e inc 
mentarlo en el sector tradicional (donde por medio 
las pruebas regionales, las que constituyen verdade 
ras vitrinas de ventas de los insumos que ellos reco 
miendan e impulsan: créditos, semillas, fertilizant 
etc.), contradicen sus propias pretenciones de aumer 
tar la producción y la productividad en el programa 
DRI, porque el insumo semilla mejorada en un ambier 
te donde no encontrará una cama propicia para su des 
o 
a- 
OS 
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rrollo fisiológico sumado a los pobre elementos 
tecnológicos con que cuenta el campesino tradicional 
no dará buenos resultados. Muestra palpable del 
fracaso que representará la ejecución de este tipo 
de innovación es el resultado obtenido en la prueba - 
regional realizada por los autores de la presente 
investigación, donde se efectuaron todas las labor( 
necesarias para llevar adelante el cultivo, tal como 
lo realiza el campesino tradicional: preparación de 
tierra, siembra a chuzo, raleo y fertilización, pero 
falló el agua, insumo eventual porque esta sometido - 
a los fenómenos de la naturaleza. 
Los maíces puestos en experimentación tienen un perío 
do vegetativo promedio 
mínimo de agua de 600 
secha aceptable, pero 
de 130 días y un requerimiento 
mm. 30/ para producir una 
 
ZO - 
-
solo precipitó 342,90 mm. e] - 
la zona en el tiempo transcurrido por el cultivo 26/: 
En esas condiciones y sin una infraestructura adecua- 
_ 
da todo proyecto de esta naturaleza estará destinada 
al fracaso, constituyendose en un nuevo engaño, en - 
un motivo de distracción donde los únicos beneficia 
dos del programa DRI serán las entidades vinculadas - 
a tales programas ya que son los que proporcionan el 
crédito supervisado (las agencias bancarias interna - 
_ 
cionales y la Caja Agraria) y las empresas monopolis 
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tas fabricantes y distribuidores de insumos (semil las 
mejoradas, fertilizantes, etc.). 
rEl programa DRI esta condenado al fracaso porque la - 
concepción que tiene como base el DRI eseen las e 
riencias acumuladas en distintos programas estata 
en materia de desarrollo de la economía campesina, 
 
xpe-
les-
lle 
 
vados a cabo por los diferentes institutos encargados- 
se su ejecución 20/, los cuales deben considerarse 
fracaso, porque no han logradossolucionar los prob 
mas que aquejan al campesino tradicional como son: 
tierra adecuada, fácil acceso al crédito estatal, 
investigación y difusión de tecnología, así comoce 
mercadeo. 
  
 
un- 
  
le - 
_ 
  
Analizando más en detalle las bases sobre lo que 
 
tire- 
 
tende funcionar el DRI encontraremos la justifica 
ción del fracaso. 
La política de la Reforma Agraria en el sector tradi 
cional data particularmente desde la expedición de la-
Ley 135 de 1961 de la cual se tiene una experiencia - 
de 17 años. ¿Cómo podría negarse que después de 17 - 
años de escrita dicha ley, la situación que ésta in - 
ta no sólo se mantiene sino que se ha agravado? 49 /. - 
Dicha Ley ha tenido toda la continuidad necesaria 
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para producir buenos resultados además de contar co 
un respaldo reglamentario: colonización, aparcería, 
titulación, crédito, adjudicación, clasificación de 
tierras, etc., lo que sólo ha servido para distraer 
la atención campesinas en aquellas regiones donde 
existe una fuerte presión sobre la tierra. 
Se ha apelado a todo mecanismo disponible y np ha 
trasformado la estructura agraria terrateniente exi 
tente en el país. Es decir, toda una legislación a 
ria con toda la continuidad necesaria para no hacer 
reforma. 43/. 
Em los últimos tiempos él Ministerio de Agricultura 
ha convertido en una dependencia legisladora. Pien 
que la producción agrícola se hace a base de Decret 
que parece una efervecencia intelectual de contradi 
ciones contra la naturaleza misma (renta presuntiva 
mínimo de productividad, asistencia técnica, derech 
de exclusión, adquisión de tierras, ley de aparcerl 
etc.) pudiendose afirmar con un alto margen de segt 
dad que no hay persona en el país por letrada que s 
en materia jurídica, que la conozca a cabalidad. 
ra poder inter-relacionar esa cantidad de normas, s 
requiere el auxilio de una memoria electrónica, aca 
rreando una inestabilidad, porque hoy reglamentan u 
cosa y ocho días más tarde votan otra disposición r 
- 
s - 
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va y asi sucesivamente, los mismos terratenientes de-
la SAC afirman que: "Nadie puede planear nada, nadie 
sabe que pasará un mes más tarde. No son decisiones-
duraderas. En contraste con esta situación el cód 
civil dice que la ignorancia de la ley no sirve de 
excusa". 38/, 36/. 
en las TABLAS concernientes a la Reforma Agraria s 
encuentran detalladas las acciones realizadas por, 
INCORA desde la ejecución del Censo Nacional Agrop 
cuario 1960 al Censo 1970/71, donde se puede apre 
ciar que la estructura de la tenencia de la tierra 
ha sufrido modificaciones sustanciales (TABLA 5) 2 
La escasa tierra productiva se está explotando en 
forma anti-económica como consecuencia de la estru 
tura de la tenencia de la tierra, que se ha conver 
do en un factor extrangulante del desarrollo, pués 
permite la combinación adecuada de los factores de 
producción implementados por los adelantos tecnoló 
cos y promulgados por el DRI, generando con ello b 
producción y productividad, bajo nivel de la tierr 
productiva y, en fin, bajo nivel de vida, 72/ sien do-
incapaz de detener la migración campo-ciudad, que Pa
-
só de una población rural en 1964 del 48% a:55.5% en-
1973. 46/. 
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En el año 1970 fueron censadas 30.993.190 hectáreas. 
El 56,4% (17.464.571 hectáreas) están en ganadería - 
extensiva y sólo producen 0.75 cabezas de ganado por-
hectárea y el 24.7% en agricultura (TABLA 4). 
El 73,1% de los propietarios (menores de 10 hectáreas 
tienen un 7,3% de las tierras mientras el 0,7% de los 
propietarios (mayores de 500 hectáreas) tienen el 
40,8%(TABLA 5). Es de anotar que el sector de los 
campesinos pobres, 859.884 con menos de 10 hectáreas-
cada uno, tienen un promedio de 2,5 hectáreas cada 
uno; mientras que el 1.104 grandes terratenientes de-
más de 2.500 hectáreas tienen cada uno un promedio de 
5.463 hectáreas. Este porcentaje de la tenencia de 
las tierras se da a nivel nacional, como lo indican 
las TABLAS 5, 6, 7 y 8. 
Comparando las cifras de los censos de 1960 y 1970/71 
se ve que el número de arrendatarios y aparceros de 
menos de 20 hectáreas era de menos de 268.000 y que 
pasa en 1.970/71 a 152.000, a su vez pasando de una 
superfiecie de 802.000 hectáreas para 1960 a 612.000 
para 1970/71. 44/, lo que es corroborado por la sitt a 
ción que presentan los resultados de la encuestas en-
el tipo de tenencia de la tierra. 
Al iniciar su füncionamiento el programa DRI, cesará 
en 
a- 
_ 
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la reforma social agraria, porque el papel de ella 
el sector tradicional no presentará más que la orden 
ción jurídica de la posesión de tierras ya ocupadas 
per los beneficiarios sin que esta tarea, como es 
generalmente aceptada tenga que cumplirse necesaria 
mente dentro del marco de una reforma agraria. La 
finición de los predios adecuadamente explotados no 
cumplirá porque el dispositivo ideado para ello denc 
nado mínimo de productividad fué postergado para 19 
1980, ó sea, que hasta tal fecha no habrá afectaciór 
de tierras por productividad deficiente o mal uso el( 
los suelos. 
Al examinar con fundamento las TABLAS 9, 10, 11 el 
resultado encontrado en las tareas cumplidas por el 
CORA sobre la estructura de la tenencia de la tierra- 
puede valorarse teniendo en cuanta el volumen de la! 
áreas adquiridas (822.478 hectáreas) y el número de 
familias asentadas (15.993 fincas con un hectaraje o 
tal de 312.801). 
Efectuando la diferencia se puede apreciar que el INCO 
RA se ha convertido en el primer latifundista del 
país habiendo adquirido, expropiado o extinguido el do 
minio de bastas superficies de tierras que hoy perma- 
necen al margen del proceso productivo (509.677 hei tá 
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reas poseía en 1975) TABLAS 10 y 11. 
Una alta proporción de los predios comprados o exprc 
piados fueron con destino a programas de distritos ce - 
riego por lo cual es de presumir que las condiciones 
no eran las más favorables para su explotación. Si 
se confrontan las cifras correspondientes a las invcr 
siones realizadas con el número de hectareaje efecti  
vamente beneficiadas se encontrará que este programa - 
ha resultado ser especialmente costoso, en algunos 
distritos anti-técnico y en otros francamente agresz 
vo 45/, hecho que sustrajo recursos para la Reforma 
Agraria, y a su vez, permitieron la concentración y 
beneficio de sectores reducidos. 8/. 
Muchas de las acciones del INCORA fuero encaminadas 
extinguir el dominio de las tierras incultas del p 
tierras que siempren fueron inservibles para cualq 
a - 
als, 
uier 
labor agrícola o pecuaria, lo cual no desdibujó la 
centración de la tierra productiva en un reducido 
ro de personas, constituyendose en factor determina 
de la concentración de los instrumentos institucion 
para el desarrollo, circunstancia que limita la res 
bución del ingreso y el acceso masivo al bienestar 
que son en forma resumida las metas que busca el pz 
grama DRI. 20/, 8/. 
con 
núme 
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las realizaciones del INCORP representan cantidades 
ridículas en comparación con el número de hectáreas 
en manos de terratenientes en forma inoficiosa y el 
gran número de campesinos que si la necesitan por lo 
menos para obtener su sustento diario, por cuanto 
solo 15.993 familias se han beneficiado de asenta 
mientos directos hechos por el INCORA durante 17 
años lo que permite indicar que no se ha hecho refo: 
ma agraria en Colombia. 
Ha sido utopica frente a la realidad que vive el 
país porque nada se solucionará dándole una parcela 
a cada campesino, cuando existe un latifundio insti 
tucionalizado. 
El efecto de una exigencia jurídica de nuestro orde 
namiento legal, no les permite el acceso al crédito 
si no se encuentra en posesión de un título, de un 
papel. 
No ha sido posible expedir una Ley Agraria con sufi 
ciente vocación social porque sus autores han esta 
do sometidos a las presiones de los grupos poli
-tic( )5 
5/, 48/. Por ello, los estatutos agrarios son convl 
nios de transacción entre los grupos partidistas, qi e 
además representan el sector capitalista agrario ei 
donde los campesinos explotados, los campesinos sin 
-• 
tierra y los obreros rurales han permanecido ausent( 
y, por supuesto, no han tenido participación en el 
planeamiento, elaboración, programación y ejecución 
de Una reforma agraria, cuyo fantasioso espectro ha 
servido de sofisma de distracción a las verdaderas 
soluciones que demandan los campesinos solombianos. 
Porque la reforma agraria es uno de los más fuertes 
pilares de la concepción con que funcionará el pro 
grama DRI y que esta reforma ha quedado en letra 
muerta, ya que el problema sigue vigente : el mono 
polio de la tierra productiva. 
Sin el respaldo jurídico del campesino a la tierra, 
no tendra acceso al crédito, en especial al estatal 
el cual es el medio para adquirir insumos tecnolog: 
Al analizar el aspecto crediticio del DRI, el cual 
estará a cargo de la Caja de Crédito Agrario debe 
anotarse la serie de fallas que esta ha tenido en 11 
administración del crédito para los diferentes cult: 
vos, en especial el del maíz, en elccual la presta 
ción de la asistencia es deficiente lo que repercuto 
directamente en el rendimiento. En el departamento 
del Atlántico, la Caja de Crédito Agrario tiene a 
disposición del campesino tradicional en el cultivo 
del maíz los servicios de un sólo ingeniero agronomo, 
94 
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lo que debe considerarse como un atropello al secto 
rural, porque ese campesino tradicional no posee los 
medios para adquirir los servicios de un profccional; 
y un agravio a los intereses de los profecionales del 
campo por el sobrecargo de sus actividades siendo 
ellos afectados indirectamente, porque la acción de 
la Caja Agraria lleva a que se forme una mala ima 
gén de este personal. 
Esta situación se pone de presente no sólo en el 
departamento del Atlántico 61/, sino a nivel nacional 
y en especial en el sector mecanizado, sector que en-
1976 con 120 Ingenieros Agrónomos con un promedio de-
940 hectáreas cada uno para prestar el servicio de 
asistencia técnica 34/, 31/,. 
En las encuestas realizadas los campesinos reportaron 
fallas en cuanto a altos intereses, crédito inoportuno 
y a la exigencia de los títulos de propiedad como res
paldo para sus préstamos. Los intereses de los crédi 
tos de la Caja Agraria se han ido incrementando hasta 
alcanzar una tasa del 16% anual, además del corto pla 
zo para su pago, sumando el inestable mercadeo y a los 
precios irrisorios que deben percibir cuando no están 
hipotecados por los usureros, hacen casi imposible 
saldar la deuda. 
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Muchos campesinos del sector tradicional se abstiene 
de solicitar por la serie de obstáculos que se le 
presentan al llegar a la oficina de la agencia credi 
ticia, donde deben perder algun tiempo para ser aten 
didos por el gerente.. De adquirir el préstamoa este 
será supervisado, por alguna parte para vigilar que 
este sea invertido en lo programado y por otra parte 
para que los insumos correspondientes sean adquirido5 
directamente en agencias de la misma casa bancaria o 
de otra respaldada por ellos. El monto concedido no 
es entregado en su totalidad en una sola oportunidad 
sino de acuerdo a reglamentación establecida por la 
agencia prestamista, siendo consignada esas cantidadc 
en cuenta s de ahorro de la misma agencia. Los inter e 
ses que acarree el total del préstamo son sustraídos 
en su totalidad en la primera entrega. 
Por lo analizado anteriormente y porque esta será la 
línea de acción que seguirá imperando por parte de 
la Caja Agraria para el sector tradicional, y si no 
se adquiere este crédito, el extrabancario resulta 
mucho más honeroso en contra del campesino, conceptua 
mos que este otro pilar de la concepción básica del 
DRI, será un obstáculo para su füncionamiento. 68/. 
La investigación y difusión tecnológica estará a car. 
go del ICA, úartiendo esta investigación de las prác. 
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ticas tradicionales del campesino a fin de mejorarlas 
y desarrollar un paquete tecnológico acorde con tales 
prácticas, partiendo de las condiciones concretas de 
la producción de cada región. En idénticas condicio 
nes se desarrollo la prueba regional realizada por 
los autores de esta investigación. 
Como ya se anoto anteriormente el DRI es una replica 
de programas similares puestos en ejecucu6n en Afri 
ca, México, etc. 23/, 52/, donde desafortunadamente 
las estrategias empleadas para lograr el desarrolle 
de este tipo de zonas, se basan en gran medida en 
los programas de extensión de las áreas de agricult u 
ra comercial de 
considerable de 
sido realizados 
tró que después 
los países avanzados 51/. Un númer o 
evaluaciones del proyecto Puebla ha 
hasta el momento En 1973 se encon 
de 6 años del Plan Pueb1a4 solament e 
el 11% de los 
del proyecto 
total de las 
habían adoptado el paquete tecnológico 
recomendaciones y solamente el 40% est a 
agricultores tradicionales en el área 
ba siguiendo las recomendaciones con respecto al us o 
de fertilizantes. El incremento de la producción d e 
maíz en todo el área fijé del 22% entre 1968-1973. 
Mientras que estos resultados son importantes, sin 
duda, son substancialmente inferiores al objetivo 
en 
a 
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original al doblar la producción de maíz en 5 años 
41/. 
Los elementos y estrategias empleadas para lograr el 
desarrollo de este tipo de programas cuentan con la 
dependencia en la adquisición de los insumos de los 
Estados Unidos de América, lo cual queda palpado de 
la siguiente forma: crédito 67% 20/, fertilizantes 
70%, semillas mejoradas 10, plaguicidas 80% y maquin 
ria agrídola 80% 32/. 
Por todo lo anotado anteriormente, la investigación 
el ICA base para el desarrollo moderno, y disminuida 
su mínima expresión. Se concentra principalmente en 
las actividades a desarrollar dentro del DRI -CIAT 1 
investigación y ensayo de los renglones que interesa 
al capitalismo internacional 4/. 
En cuanto a la transferencia de tecnología a través 
las pruebas regionales, el ICA buscará implementar y 
recomendar las prácticas más recomendables de acuerd 
a la región y a la presión de los monopolios fabrica 
tes y distribuidores de los insumos puestos en exper 
mentación, lo que redundará en perjuicio de la produ 
ción naclonal al ser puesta en práctica a través del 
programa DRI. 
de 
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En el caso específico del cultivo del maíz el pro 
grama DRI contempla posibles soluciones al gran pr o 
blema del mercadeo, con los cuales no se pretende 
resolver de manera definitiva, procediendose en fo 
ma experimental por recomendaciones propuestas en 
varias investigaciones, una de las cuales es la in 
tervención del Estado en la adquisición de produc 
tos a las organizaciones de campesinos, cuando sea 
incipientes. Se espera que a través de diversos t 
pos de asociación campesina sea posible organizar 
la comercialización del producto hasta la fase de 
acopio. Las funciones descritas estarán a cargo d e 
la Central de Cooperativas de la Reforma Agraria-C E 
CORA 20/, de caracter privado. 
Pero el mercadeo o comercialización del producto no
tendra tal fín por los problemas que afronta inter 
'lamente: 
Deficiente información sobre precios en algunas 
regiones del país; 
Insuficientes puestos de compras; 
Lentitud para los recibos del producto en los cen 
tros de acopio; 
Saqueo en el transporte del grano; 
Transporte deficiente y costoso debido al mal es 
tado de las vías y a la insuficiente cantidad de 
100 
vehiculos en épocas de cosechas; 
Falta de aplicación de las disposiciones sobre c 
control de pesas y medidas; 
Condiciones desfavorables de acondicionamiento y 
almacenamiento del grano; 
Caídas bruscas de los precios en épocas de cosec 
1/; 
La presencia excesiva de intermediarios 16; 
Sumando a esto la política de importación masiv 
de alimentos por parte del IDEMA que no solo af 
ta la cotización interna, sino que arrastra todos 
los alimentos que pueden ser sustituídos en la die 
ta. 
Después de cerca de ún año y medio de iniciado el sub 
programa de comercialización del DRI, las opiniones SO 
bre las gestiones realizadas, en diversos sectores 
es calificada como negativa. 15/. 
Concretando un poco y considerando los volumenes a 
comercializar programados regionalmente para 1978, es 
posible deducir que ninguna organización podrá acumu 
lar utilidades suficientes para pagar inversiones bá 
sicas para mejorar sus sistemas de ventas. De acuerdo 
a los márgenes relativos netos de precios obtenidos en 
acciones realizadas por productores mayoristas urba- 
nos. 
on 
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Vélez Fóneque 71/ afirma en un estudio realizado en 
Tenza sobre tomate que se requerirá doblar, triplicar-
o aún más los volúmenes propuestos para adquirir trans 
sporte , bodega, cuartos fríos, etc; y crear perspec 
tiva de cooperativas consolidadas economicamente. 
De esta manera la contradicción principal es como di 
señar operaciones comerciales de organizaciones cam 
pesinas hasta la fase de acopio, cuando no mejoraran 
las condiciones de precios de los cooperados que po 
seen bajos volúmends, sin infraestructura, ni capi 
tal de trabajo por la baja capacidad de endeudamient( 
de las cooperativas con la reglamentad:6n actual. 
Teniendo en cuanta lo expuesto aquí y de encaminarse 
una verdadera política para tratar de resolver los 
problemas internos de mercádeo que logre utilidades 
para el campesino tradicional, esta sería ampliamen 
te desfavorecida por la política de importación del 
maíz del IDEMA, la que ha 
temático durante el lapso 
influido en el descenso si! 
1970-1976 pasando de 760. 
000 hectáreas en 1970 a 647.500hectáreas con una redt 
ción de 112.500 hectáreas (TABLA 16). Generalmente 
las 112.500 hectáreas,dejadas de sembrar en máíz han 
sido dedicadas a cultivos más rentables economicament e 
como el algodón, arroz, sorgo, azúcar, banano, tábacc 
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flores, ganado bovino, etc, respaldados con recursos 
financieros del Fondo Financiero Agropecuario-FFAI 
quién contraerá el crédito con el BIRF 20/, fenómeno 
que se acrecienta por los altos costos de producción 
y al desestlmulo de los precios internos de sustenta 
ción 61/. 
Estas importaciones han dado al trastecon los mejores 
producciones nacionales de maíz. Ejemplo de ello es 
que 1963 se produjeron en el país 782.000 toneladas 
de maíz contandose ese año crédito , asistencia técni 
ca , propaganda, precios de sustentación respaldados 
por el Ministerio de Agricultura acorde en buenas pro 
porciones con las exigencias del momento. Ese año 
IDEMA importó 50.000 toneladas de maíz, cuando se esta 
ba recolectando la cosecha Colombiana. Los grandes r 
cultivadores perdieron los medianos y pequeños agricul 
tores quebraron ese año porque IDEMA no compró la cose 
cha ya que podía exhibir en sus bodegas buenas existen 
cias del grano, pero del importado, 69/,  
Lo anterior volvió a ocurrir en 1971 cuando IDEMA vol 
vió a importar 43.339 toneladas de maíz, cuando el cuL 
tivo nacional tuvo un buen repunte en rendimiento. El 
precio del grano importado fué de $ 2.300 la tonelada 
en el puerto de Buenaventura. A los 8 días IDEMA ha 
bía vendido 22 mil toneladas a cuatro empresas monopo 
AIos Area.(miles) .Producción.Ton.(miles) Rendimientos .Kg t.' 
' 
Tabla 16.- El maíz en Colombia.Area,producción y rendimientos 1.940-76 
1.940 585 615 1.050 
1.941 580 585 1.010 
1.942 540 545 1.010 
1.943 545 550 1.010 
1.944 600 620 1.030 
1.945 600 620 1.030 
1.946 600 625 1.040 
1.947 455 570 1.250 
1.942 690 630 910 
1.949 700 735 1.050 
1.950 660 600 910 
1951. 770 840 1.090 
1.952 850 930 1.090 
1.953 700 770 1.100 
1.954 680 750 1.170 
1.955 660 770 1.170 
1.956 677 790 
.1.170 
1.957 613 746 '1.220 
1.958 704 852 1.210 
1.959 730 891 1.220 
1.960 805 938 1.160 
1.961 711 758 1.070 
1962 697 754 1.080 
1.963 689 782 1.130 
1.964 772 960 1.250 
1.965 869 871 1.000 
1.966 846 850 1.000 
1.967 790 850 1.080 
1.968 818 886 1.080 
1.969 800 920 1.150 
1.970 760:0 862 1.130 
1.971 666,5 818,5 1.228 
1.972 624,5 806,2 1.291 
1.973 580,3 739,1 1.274 
1.974 570,1 791,5 1.388 
1.975 572,7 722,6 1.261 
1.976 642,5 883,7 1.365 
Fuentes.- 1940-53.Area producción IJacional de Colombia:Caja Agrarial. 
1.954-60. Proa producción rendimiento 1.954-60.Co1ombia.Estl 
ticad agropecuarias 1.950-1966. 63] 
1.960-70. Area-produccib-rendimiento 1.961-70.Anuario de pi 
colon de la FAO, 1.972. 1. 
1.971-76.Aroa-pr6ducíd6n-rendimiento 1.971-76.Ministerio de 
cultura, programas agrícolas, 1.976. 611,/ 
55-12/ 
odu-
agri 
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listas del grano en el país las cuales poseen capital 
internacional (Quaker, Purina, Raza, Finca todas miela 
bros de la Asociación de Industriales Manufacturadores
-
de Cereales -ADIMCE 53/ $1.700 la tonelada, 6 sea, sub
-
sidiando el grano importado, subsidio que lo paga el 
pueblo colombiano que es a quien se lo sacan en impues-
tos, sudor, upacs, alto dosto de la vida, etc. 
El precio de sustención ese año fué de $1.350 la tonela 
da pero el IDEMA volvía a exhibir sus silos y bodegas 
repletas del maíz importado" (°)/. 
El volúmen y valor del maíz importado en los Mimos 
diez años puede apreciarse en la TABLA 17. 
Esta política de importación esta respaldada por la ac 
ción de la Ley Pública 480 sobre excedentes agrícolas 
de los Estados Unidos de América, a la cual Colombia 
tiene suscrito varios convenios 37/. Sobre el tema, 
dos senadores norteamericanos, Tweeten y Harold Cooley 
aconsejan a sus representantes en el exterior: "...no 
sotros estamos interesados principalmente en deshacer 
nos de estos excedentes, no importa como' lo hagan y 
bajo que autoridad. Queremos que sean vendidos en dó 
(° )/. Desestímulo a los productores agrícolas. Dis - 
curso pronunciado por el Dr. Carlos Naranjo I. 
A. 31 Asamblea General de ACIA. 18 de Junio de 
1977. Santa Marta. (Grabación magnetofónica).- 
Años 
Valor E de la t 
nal. Kilos netos 1 / 
Valor en $ 
de las ton. 
importadas Kilos brutos 1/ 
65 
3 
74, 
s- 
n$ 
on. 
2/ 
Tabla 1.T.- Importaciones de maiz.Kilos brutos,kilos netos,valor total 
de las importaciones en pesos 1.964-1.975.Valor del maíz 
nacional al productor 1.971-1.976. 
1.964 20.477.480 
1.965 95 
1.968 consumo 10.792.494 
siembra '.245 
1.970 consumo 6.669.093 
siembra 3.092 
1.971 consumo 47.336.212 
siembra 724 
1.972 consumo 607.763 
siembra 2.138 
1.973 consumo 97.328.702 
siembra 2.368 
1.974 consumo 39.200.216 
siembra 1.263 
1.975 consumo 4.172 
siembra 1.019 
20.477234 
84 
10.792.396 
7 .236 
6.576.778 
1.577 
47.333.617 
724 
604.134 
2.099 
97.327.669 
3.337 
39.196.794 
1.244 
3.145 
1.000 
10.854.027 
1.229 
1.271.152 
308.709 
230.613.609 
419.899 
9.763.537 
29.972 
9.542.281 
52.411 
69.398.483 
137.169 
1.350 
1.600 
2.176 
3.320 
150.789.409 
40.028 
3.364 
33.648 3.888 
8.045 
Fuentes'- Consuno-siembra,kilos brutos ,valor importado de 1.964-1.975. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.Cc 
lombia.Anuario de comercio exterior de los arios 1.963-64,1. 
1.96( 7 1.967, 1.968, 1.968, 1.969, 1.970, 1.971, 1.972, 1.9' 
1.974.  16/ 
1 / Fuente 1.964-74, anuarios de comercio exterior.DA1NE.1.‹ 
registros aprobados INCOMEX. 16 / 
2 / Valor del producto nacional en pesos por tonelad:,, Min: 
terio de agriculturalprogramas agholas, 1.976 
 IP/  
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lares, en moneda extranjera o aún regalados. Es más 
antieconomico para los Estados Unidos de América los 
excedentes por dos años o más, que donarlos y pagar 
el transporte. 4/. 
Según estadísticas de la FAo 4/ el trigo, el maíz, los 
aceites vegetales y la leche en polvo, entre otros son 
productos en lo que los Estados Unidos de América tiene 
problemas de excedentes y por sospecha coincidencialmen 
te son los mismos productos que IDEMA importa en forma 
casi permanente. 
Son muchas las causas que se aducen para justificar ta 
les importaciones para las verdaderas razones son las 
necesidades que tiene el imperialismo norteamericano de 
darle salida a sus excedentes, ahogando la producción 
colombiana y explotando al pueblo que es el que paga 
los subsidios a los monopolios, dándoles cabal cumpli 
miento a la ley anunciada. 
Las cuantiosas pérdidas que tiene IDEMA se originan en 
los llamados subsidios a la industria transformadora de 
alimentos y lo que es más grave hecho no a la industria 
nacional como en el caso del maíz descrito en esta in 
vestigación, sino a la extranjera. 67/. 
Este tipo de política no solo afecta directamente a la 
producción nacional, a la economía y al productor, sino 
que afecta otros sectores como el portuario donde 
tienen que hacerle frente a problemas de congestión 
en los puertos marítimos debido a la masiva importa 
ción de alimentos que, en algunos casos, no se pro 
gramó como hubiese sido deseable. 7/. 
Todo lo anterior aclara que el productor nacional, 
en especial el campesino tradicional tendrá que se 
guir utilizando el canal de comercialización más 
usual en el medio: el intermediario, el usurero. 
Esta política ayuda a que persista el desempleo y la 
miseria en el campo rural nacional y urbano, perpetu 
andose aún más el regimen neocolonial y de rezagos 
feudales en que se encuentra el atrasado sector agrí 
cola colombiano. 
Por tales razones consideramos que este otro pilar de 
la concepción DRI, seguirá aportando fallas al merca 
deo y que las recomendaciones propuestas se quedarán 
en eso, recomendaciones. 
Para referirnos al DRI hay que partir de la ubicación 
como política agraria que obedece necesariamente a 
unas condiciones de la economía agrícola del país. 
Teniendo en cuanta que esta economía pertenece a las 
condiciones generales de la sociadad colombiana enmar 
cada dentro de una sociedad neocolonial y con rezagos 
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feudales. 
Después de la segunda post-guerra a nivel mundial se 
redefinen las relaciones de dependencia neocolonial, 
centralizada en el poder económico de los Estados Uni 
dos de América, quienes toman la hegemonía del sistema 
capitalista mundial. 
En base a eso, desarrolla su política de mayor penetra 
ción en Latinoamérica donde se observa un cambio fundz 
mental en el panorama socioeconomico. Por una parte s 
planteaun desarrollo de las fuerzas productivas a ni 
vel del sector industrial, necesariamente controlado 
por el imperialismo. Se comienza a observar la diver 
sidad de la economía fundamentalmente la agro-exporta 
dora: en unos paises la agricultura, en otros la mine 
ría y en otros la ganadería. Colombia desde el punto 
de vista de todo su proceso histórico se ha tenido una 
economía agro-exportadora, donde su sector agropecuari o 
es el básico. 
En Nairobi, 1971, Robert Mc Namara, presidente del Ban 
co Mundial, ubica los planes de producción de alimentos 
de los paises llamados del tercer mundo. Esto obedece 
a las contradicciones que el desarrollo del sector capl 
talista está generando en el sector agrario, porque se 
sonsidera que este sector genera la producción de mate 
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ria prima para la industria por un lado, y por el 
otro que no hay un estímulo para el desarrollo de los 
alimentos los cuales necesariamente hay que satisfa 
cer. En Colombia en la década de 1960 estos progra 
mas se comienzan a implementar con la reforma social 
agraria, porque era necesario centralizar el proble 
ma de la tierra, buscando frenar las luchas campesi 
nas por la tierra 42/. Para esa época como casi todo 
el historial del país han existido y existen dos sec 
tores agrarios totalmente.deferente e identificado: 
el campesino desmejorado y desposeído y la fuerte con 
centración de un latifundio improductivo hecho que es 
sustentado y corroborado por el presidente López Mi( 
chelsen cuando en su gobierno pone en marcha el pro 
grama Las Dos Colombias, donde pide la hegemonía del 
sector agrario rural. 
Para terminar de ubicar el DRI hay que localizar el 
Plan para Cerrar La Bre
-cha en 1974, 18/ programa que 
responde a una exigencia de la crisis que ha estado 
viviendo el capitalismo imperialista a partir de 1970 
donde busca reencaucharse en sus países dependientes. 
Crisis que redunda en la producción agraria. En si 
el Plan es demagogico. No es díficil detectar detrás 
de todas estas elaboraciones de caracter aparentement e 
técnico, el elemento estrictamente político del juego 
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de intereses de clase de los grupos dominantes del 
País. El DRI no es otra cosa que una hábil constru 
ción ideada para salvaguardar los intereses del cap 
tal financiero internacional, así como de la clase 
terrateniente y capitalista del campo. 
Ya ubicadas las pruebas regionales de maíz y el DRI 
dentro del contexto general de la política agraria 
colombiana se observa que estos programas tienen 
como propósito promover por una parte la demanda de 
crédito por los usuarios, y por otra parte, la comp 
de insumos agrícolas a las empresas privadas vincul 
das a las campañas de extensión. 
Tanto en la promoción de los créditos como en el us 
de los insumos se presenta un beneficiario común: 
el capital financiero internacional, quien es el qu 
hace los emprestitos a través de la banca oficial y 
controla las empresas productoras y distribuidoras 
insumos. 
En otros términos se da el hecho que el estado colo 
biano se pone al servicio del capital monopolista 
internacional, en especial al norte americano, lo: 
cual es palpable al observar la TABLA 1, donde se 
incluyen solo las empresas involucradas en el sumir 
tro de los insumos para las pruebas regionales y el 
1 
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programa DRI. 67/. 
Como lo indica la TABLA 2 la programación preparada 
por el Ministerio de Agricultura para el período 
1973-1978 comparado con la estimación de la demanda, 
dan a entender a las claras el defícit del grano que 
se ha presentado y se ha de presentar para esas épo 
cas, recurriendo a la importaciones de maíz. 
Ese defícit irá aumentando en la medida que aumen 
el volumenrde las importaciones, lo cual desetimu 
la producción nacional por las desventajas en los 
precios del grano importado y el precio que recib 
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productor nacional. Se aprecia un superávit en los 
años 1977-1978, pero hay que hacer la salvedad que 
esas cifras corresponden a la programación y proyec 
ción para esos años, no la cumplida. 
Con estos programas se crea la ilusión ál campesino 
tradicional que se le van a solucionar sus problemas 
de mejoramiento de sus condiciones de vida, cuando en 
realidad lo que se le hace por parte del gobierno y 
sus aliados es mantener el régimen de dominación neo 
colonial (por parte de los terratenientes naciona 
responsables de las condiciones de atraso y miser 
en que se debaten las inmensas masas campesinas y 
lares del país. 
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Como lo indica la TABLA 3 el impulso a la producción 
nacional se realiza incrementando el crédito y el 
área del cultivo al sector tradicional, lo que al 
observar la producción obtenida mostrará que dicha 
política no es la correcta, agravando la situación 
del grano en el país, ya que por falta de técnica y 
crédito oportuno no logran aumentar su rendimiento. 
Clara muestra de lo expresado anteriormente es que 
mientras el sector moderno empresarial que cultiva 
maíz en el Valle del Cauca ha multiplicado por cuatr 
su productividad en 25 años, el sectOr - mayoritario 
ubicado principalmente en tierras inadecuadas para 
la agricultura bajo formas parcelarias de producció 
en sólo 40%, 32/ como se puede apreciar la diferenci a - 
es notoria. 
El capital financiero norteamericano controla a su v ez-
las principales arterias de la economía colombiana 
como son: la banca, el comercio interno y externo, la 
industria, la agricultura y servicios americanos de 
Rockefeller (Chase Manhattan Bank, Banco del Comerci o), 
Morgan y el First National City Bank, materializan e s 
ta dominación,en estrecha alianza por la gran burgue sía 
intermidiaria representando principalmente a los gru 
por financieros Santodomingo, Suramericana (Antioqui a) 
Banco de Bogotá, Gran Colombiano (Banco de Colombia) 
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Federacaté, Posto-Lux (Ardila Lule) y la oligarquí; 
agro-industrial azucarera del Valle del Cauca (Ede: 
Cabal, Caicedo) 67/. 
Estos grupos financieros estáfi igualmente ligados 1 
forma estrecha con un puñado de grandes terrateniei tes 
y/o monopolistas de la producción de los pocos pro' UC 
tos que interesan al capital financiero norteamerio ano 
y nacional como son principalmente el café y el ganado 
vacuno. 
Como lo fundamental en el desarrollo, es la economía-
la que determinan la política a seguirse y que esta 
 
última es la expresión concentrada de la economía do-
minante, se plantea que cualquier plan de desarrol o-
que se efectue en el país supeditado a los interesi s-
económicos de los sectores dominante, sectores que 
buscarán desarrollar su línea de acción implementando 
derroteros que no obstaculicen sus metas. Por ello - 
el DRI no podrá dar los resultados planteados teór ca 
mente 20/, porque es una política implementada con 
las agencias prestamistas'internacionales, en espel ial 
las norteamericanas no acorde con las verdaderas ni ce 
sidades nacionales sumando a los obstaculos que re] re 
sentan las fallas de los organismos encargados de o 
nerlos en ejecucudn a nivel nacional, lo que nos ri ve 
la que a través del capital monopolista del estadp 
11
.
4 
las clases dominantes llevan a que este se ponga al 
servicio de los monopolios privados. Los planes im 
plementados para el desarrollo económico y social 
que son los que orientan la economía del país a par 
tir de 1960 a 1978 son: 1960-1970 Plan Decenal en 
los gobiernos de Alberto Lleras y Guillermo León Va 
lencia; 1969-1971 Plan Trienal con el gobierno de 
Carlos Lleras; 1972-1975 Plan de las Cuatro Estrate 
gias en el gobierno de Misael Pastrana 1975-1978 Plan
-
para Cerrar la Brecha en el gobierno de Alfonso López-
dentro de los cuales se encuentran enmarcados los pro
-
gramas de maíz del Ministerio de Agricultura, donde - 
el gobierno por medio de normas expresas está inten 
tamdo estimular el sector tradicional en detrimento 
del sector mecanizado, lo cual trae como consecuencia-
una notoria disminución en la producción nacional, ya
-
que el sector campesino tradicional no cuenta con los
-
recursos técnicos agrícolas, cuya finalidad es obte 
ner mayores rendimientos por unidad de superficie y - 
mejor aprovechamiento de la energía humana, tales 
como el crédito adecuado y oportuno, insumos disponi - 
bles y a precios razonables, asistencia técnica, mer-
cadeo y acopio que le garantice una estabilidad econó 
mica lo cual es indispensable para inc pro 
ducción. 
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Mientras la explotación agrícola se realice en peque 
ños lotes en donde el campesino tradicional debe a - 
base del sudor de él y el de su familia realizar las- 
faenas agrícolas, la producción no se puede incremen-
tar ya que lo que obtiene sólo le sirve para soste 
ner a su descendencia, generalmente es numerosa. 
A través de las respuestas encontradas en las encues-
tas se pudo apreciar que el campesino tradicional no-
rechaza ni se encuentra en contra del desarrollo y el 
progreso agrícola. 
La experiencia de la prueba regional de maíz en Lurua 
co, Atlántico, así como las características identifi-
cadas, en la vereda San Juan de Tocagua y la discución 
hecha permite en consecuencia mantener la hipótesis 
general planteado como orientación teórica de éste 
trabajo. 
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6 . CONCLUSIONES 
6,1 Para que el paquete tecnológico de alta utilidad 
al campesino tradicional productor de maíz, la 
investigación llevada a cabo en las pruebas le 
gionales y Centros Experimentales debe también 
enfocarse al desarrollo de variedades (no híbi idos) 
resistentes al ataque de insectos y enfermedades 
comunes en las regiones a tratar y con capacidad 
de alto rendimiento bajo condiciones adversas en 
cuanto a lluvias, fertilizantes y prácticas cultu 
ralas, en sistemas de cultivos intercalados. 
6.2 La adopción de tecnología moderna en la agric 
ra, más concretamente en el caso de la produc 
de maíz, debe tener en cuenta no solamente la 
fusión de la misma a traves de pruebas regior 
como la estudiada en este trabajo, sino tambi 
y principalmente una política agraria que fav 
ca el desarrollo economico de las amplias mas 
campesinas. 
ultu 
ción 
di 
ales 
én, 
orez 
as 
6.3 Políticas agrarias como las que ejecuta el go 
no colombiano a traves de la Caja Agraria, IC 
INCORA y CECORA-IDEMA en asocio de monopolios 
vados como Monomeros Colombo-Venezolanos, fav 
cen exclusivamente los intereses del capital 
nanciero internacional a traves de sus nroura 
biei 
A, 
ore 
fi 
mas 
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de créditos usureros y ventas de insumos, como - 
fertilizantes.a altísimos precios a los usua 
nos. 
64 Con estas políticas, necesariamente hay que 
relacionar las de reforma agraria y el DRI, ya - 
que nos suministran tierras suficientes a los - 
campesinos que la trabajan favoreciendo el 
 
MO - 
 
nopolio de la tierra, en manos de los terrate 
nientes. Mientras no se haga una reforma agra - 
ría radical, masiva y a corto plazo, que sólo - 
deje de afectar las tierras que estén plenamen 
te explotadas y con elevada productividad; in - 
corporen nuevas tierras mediante obras de infra- 
__ 
atructura, drenaje, riego, no se modificará la_ 
estructura de la concentración de crédito, 
 
asis- 
 
tencia técnica y de mercadeo agropecuario en 
unas pocas personas. 
6.5 La dominación neocolonial y con rezagos feuda 
les que caracterizan el problema nacional agra
-
rio tienen influencia en el desarrollo efectivo
-
de pruebas regionales que promueven el uso del - 
crédito y de fertilizantes. Al impulsarse so 
bre la base de las prácticas tradicionales de 
cultivo con la introducción de prácticas mejo 
laUtab LUMU beffillias Ler‘iricauas y fertilizantes 
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A be ha CALUHLIdU0 leSUI tactos uesravoraoies para 
los productores de maíz. Por la no aplicación 
de un paquete tecnológico completo requerido por - 
la nueva semilla, los maíces tradicionales de la - 
región presentaron mejor comportamiento producti 
VO. 
6.6 Los campesino pobres cultivadores de maíz de la - 
vereda San Juan de Tocagua, presentaron un bajo - 
nivel tecnológico, como consecuencia su atraso 
económico. De otra parte muestran una disposición 
altamente favorable hacia el uso de tecnología 
avanzada que les permita mejorar sus condiciones - 
económicas. No obstante esta situación, se da 
como consecuencia del problema agrario que ti 
los campesinos en condiciones de explotación 
fundista. Es decir, con muy poca tierra, lo 
ene - 
mini- 
que a 
su vez lleva a que no pueda disponer de capital, - 
ní de crédito, ní de asistencia técnica que les - 
permita su desarrollo económico y social. 
6.7 Las importaciones de excedentes agrícolas norte - 
américanos, como en el caso del maíz que muestra - 
una tendencia similar a la del trigo, que ha lle 
vadoa la quiebra a la casi totalidad de los pro - 
ductores nacionales. Los programas nacionales de 
producción de maíz están orientados hacia un tími- 
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do estímulo del desarrollo capitalista y sobro 
todo dirigido a mantener la producción tradic o 
nal. Esto trae como consecuancia que la mayo 
parte del sector se mantenga atrasado, con un; 
economía de autoconsumo. Con ello se incremen 
ta la importación de excedentes de maíz dello! 
Estados Unidos para abastecer las necesidades 
de la industria y consumo de los centros urbanos. 
6.8 Las importaciones de alimentos y materias pri 
mas agrícolas deben limitarse exclusivamente ; 
suplir déficit transitorio en el abastecimien o 
interno en cada producto y estar sometidos a 
una estricta y efectiva programación, para no
. 
 
desestimular a los productores nacionales. L 
política de precios de sustentación e interven 
ción deben consultar las condiciones reales 
del mercado, costo de producción y tendencia 
inflacionaria de laeconomía, lo cual sólo se con 
seguiría con una adecuada política agropecuar ia 
estable, firme, coherente y clara. 
6.9 Este estudio aporta elementos de juicio que p er 
miten reiterar una vez más las luchas que del) 
librar el campesino colombiano para obtener 1 a 
tierra que trabaja, la ayuda por parte de los 
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técnicos del campo para enseñar y concientizar 
al campesino por la lucha a la no importación 
de productos agrícolas que frenen la producción 
nacional. 
RESUMEN 
En 1976 se inició en el municipio de Luruaco y la 
Vereda de San Juan de Tocagua, Colombia; un trabajo 
de investigación para Analizar la relación de una 
prueba regional de maíz con el programa de Desarro 
lb o Rural Integrado D.R.I. y su insidencia dentro 
del problema agrario nacional. En desarrollo de es 
ta investigación, se adelantó este trábajo en el 
segundo semestre de 1976. 
Con el propositcr de comparar cuatro maices mejorados, 
ICA 11-154; ICA 11-207; DIACOL 1
-1-253 y una variedad na 
tiva, se sembraron dos bloques al azar; uno como tes 
tigo y el otro con fertilizantes en dosis de 0-100-
150 kilogramos por hectáreas. 
La interpretación de los resultados demostró la ma 
ypr producción del maízrde 
comparación con los maices 
tilizado el rendimiento de 
la variedad criolla en 
mejorados; en el lote fer 
la variedad criolla fué 
de 911,11 kilogramos por hectáreas, por 221,68 kilo 
gramos por hectáreas del ICA H-154 quien fué el de ma 
yor rendimiento entre los maices mejorados. En el lo 
te testigo el maíz criollo tuvo un rendimiento de 
512,40 kilogramos por hectáreas contra 449,26 kilogra 
if-doian A- • d • 1 •Is+• " 
mos por hectárea del DIACOL H-253 quien fué el de 
mayor producción entre los mejorados en este lote. 
En la encuesta realizada durante el estudio a los 
campesinos de la vereda de San Juan de Tocagua, en 
el Municipio de Luruaco, Atlántico, esta demostró 
una actitud favorable del campesino minifundista 
hacia la utilización de la tecnología en el cultivo 
del maíz, con excepción del uso de la semilla mejora 
da, lo cual es explicable por cuanto estas requieren 
una tecnología avanzada, tierra adecuada e inversio 
nes de capital que no estan al alcance del campesino 
minifundista productor de maíz tradicional 
SUMMARY 
In 1976 there was sterted in the village of "San Juan de To 
cagua" within the municipality of Luruaco, Atlantico, Colomb ja; 
Some investigation work with the purpose of analysing the re la 
tionship between a regional sample of maize and the program of 
Rural Integrated Development ( D.R.I. ) and, ínadditin, its in 
cidence on the national Agrarian problem. To develop this i nv 
vestigation, the work was carried out in second semester of 
1976. With the porpose of comparing four kinds of improved mai 
ze: ICA H-154; ICA H- 207; ICA H-210; DIACOL H-253, and a na ti 
ve variety, we grew, at random, two lots, one as a witness, and 
the other suplemented with fertilizers in doses of 0-100-150 
kilograms per hectare. 
The interpretations of the results showed a majar production 
the maize of the creole variety in comparison with the vatie 
of the improved maize. On the fertilized lot the results of 
creole variety was 911,11 kilograms per hectare, against 221 
kilograms per hectare for ICA H-154 which was the one with 
best yield among the varieties of improved maize. 
of 
ties 
the 
,68 
the 
On the witness lot, the creole maize liad an efficiency of Si 
kilograms per hectare, against 449,26 kilograms per hectare 
the DIACOL 11-253 which was the one with the best production 
among the improved ones of this lot. 
2,40 
for 
The inquiry applied, during the study, to the peasants of t he 
village of "San Juan De Tocagua", in the municipality of Lu rua 
co, Atlantico, showed a favorable attitude on the part of the 
minifundistic peasants toward the use of modern technology in 
the growing of maize, but not so as the use of the improved 
seeds, and this can be readily explained because these seeds 
required an advanced technology, adecuate soils, and some inver 
sions of capital which go beyend the capacity of the minif un, 
distic peasant, the one who grows the traditional maize. 
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ANEXO No.1 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE 1NGIENERIA AGRONOMICA 
Santa Marta 
CUESTICNARIO PARA RECOPILAR INFORMACION DE CAMPESINCG PARA LA TESIS DE GRADÓ: 
" IMPLICACIONES DEL PROBLEMA AGRARIO NACIONAL EN DESARROLLO DE UNA PRUEBA RE-
GIONAL DE MAIZ, EN LURUACO, ATLANTICO". 
1. Datos Generales 
Wriero de la Encuesta 
Nombre del Encuestador 
Nombre del Entrevistado 
 
Municipio  
Fecha 
   
 
Vereda 
 
   
   
Há cultivado maíz en su parcela? SI 
 NO 
Qué área de terreno cultivó el año pasado? 
Qué producción obtuvo? 
Qué semilla utilizó? 
Hí usado semilla mejorada? SI NO 
Há tenido algún crédito ó préstamo para cultivar maíz? SI 
 NO 
Si responde NO, por qué? 
 
Si responde SI, por quién lo obtuvo? Caja Agraria INCUBA 
        
Banco PARTICULAR 
     
        
Qué resultados obtuvo con este crédito? 
    
Has. • 
Tiene actualmente deudas? SI 
 NO 
 Con quién? 
Cuanto? Aqué plazo? Intereses 
Qué solución cree usted tendría para pagar esas deudas? 
Creé que podría pagarlas cultivando maíz? SI 
 NO 
Por qué? 
      
      
                             
                             
Há usado fertilizantes en maíz? SI 
 NO 
Si responde NO: Por qué? 
             
             
                             
 
Si responde SI: qué clase abonos? Químicos Organicos 
   
Qué plagas son más frecuentes en el cultivo del maíz en esta zona? 
   
                             
  
Como las controla? 
                      
                             
H6 usado insecticidas en maíz? SI 
 
Si responde NO, por qué? 
 
Si responde SI, que insecticidas ? 
  
NO 
          
                
                
                             
Qué enfermedades se presentan en el cultivo del maíz en esta zona? 
   
                             
                             
                             
  
Como las controla? 
                      
                             
                             
Há usado fungicidas en maíz? SI 
 NO 
Si responde NO, por qué? 
             
             
                             
  
Si responde SI, cuales? 
                     
                             
Qué malezas son más comunes? 
                   
                             
  
Como las controla? 
                      
                             
10. Há usado matamalezas en el maíz? SI 
 NO 
Si responde NO, por qué? 
        
        
                             
ti responde SI, qué matamalezas? 
                  
                             
                             
Agregado 26. Tipo de tenencia de la tierra que cultiva. Aparcero 
Propietario 
 Arrendatario Colonos 
Otiu forma 
Usa riego para su cultivo de maíz? SI  NO 
Si responde NO, por qué? 
Si responde SI, por qué? De que tipo de riego dispone? 
Usa maquinaria para cultivar maíz? SI NO 
Si responde SI, qué maquinaria usó? 
Si responde NO, por qué? 
Qué distancia de siembra usa en maíz? 
Qué método de siembro usa? Chuzo 
 A máquina 
Otro método 
Cultivan el maíz sólo? Asociado? 
Con qué cultivo lo asocian? 
Por qué cultivan asociado? 
Há tenido alguna asistencia Técnica en su cultivo de maíz? SI 
NO 
 Si responde SI, ciuén o en qué entidad? 
Si responde NO, por qué? 
Cuál es el área de la parcela que trabaja? 
27. Qué explotaciones animales tiene? 
23. Qué propietarios grandes hall en la zona? 
Cultivan 
NOMBRE • HECTAREAS No. FAMILIAS CAMPESINAS SI 
3 
Has. 
laíz 
NO 
Lolombo — Venezolano favorecen al productor de maíz? SI 
 NO 
Por qué? 
4 
Trabaja usted como jornalero? SI 
 NO  
Educación. Años de estudio 
 Edad  Años 
Conoce usted las campañas de crédito y semillas mejoradas de la Caja 
Agraria? SI  NO  
Favorecen esas campañas al campesino? SI 
 NO 
Si responde SI, cómo lo favorecen? 
Si responde NO, por qué no lo favorecen? 
Cree usted que con semillas mejoradas puede obtener mejores rendimien— 
tos? SI 
 NO Por qué? 
Cree usted que abonando puede obtener mejores utilidades. SI 
NO Por qué? 
Cree usted que con crédito adecuado para su cultivo de .maíz le iría me— 
jor? SI 
 NO Por qué? 
Cree usted que con riesgos obtendré mejores resultados. SI 
NO Por qué? 
ICree usted que con uso de matamalezas obtendría más utilidades en maízl 
SI  NO Por qué? 
Cree usted que con el uso de insecticidas para controlar placas obten — 
dría más utilidades en su cultivo? SI 
 NO 
 Por qué? 
Cree usted quo con uso de fungicidas para controlar enfermedades obten— 
dría más utilidades en su cultivo? SI 
 NO Por qué? 
Cree usted que los planes del gobierno en producción de maíz favorecen 
pi campesino? SI 
 NO Por qué? 
Cree usted que con las campañas de abonamiendo de Abocol y Monómeros 
5 
an AM M1  rin i,çtnrl n ruin rin rnn,r,n nhrn nl ni ti1-4 H 1 maíz? T 
NO Por gula 
Qué día sería más apropiado? 
Hora? 
44. OBSERVACIONES: 
----- y- -y, 
